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A  cargos que de ella resultán i los tocinero's y sentando premisas y. deduo
enn o« -----  -----_ cionesdesfayorabléspara losbarcosde\ior»
y sobran para .soberanos del país d
r  que se adopte una determiaáGión enérgic%
Ásegúrasé que en esta ocasión, al conírarií^j 
de la anterior, hay el propósito de suspen-
Vder al Ayuntamiento, sino precisamente por
,:B.ldOK. d. J  w o t ó s m  í.™  « * « 4 ;^ P“f
adón. imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda ciase de ob|etos áio p i^ ú m
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esto acaso se llegará con, ese sólo fín 
más consecuencias.
Es decir, para que el asunto pase á la hfe- 
íoria y sigan rodando las bolas del caci­
quismo pdlrtico local y de la incurable in
flüiós páttóitadós, con otras iwlfacioísés;necias^ <nofalidad adm inistrativa‘queí se yiene
® alanos fabricantes, ios euaíss distan m ií#o ‘
la achyidad y de los ¿r<2je*.ruidosos.
No hay que hablar dül -htfeióimiento del puen 
te de,Quebec, en cuya, construcción, como es < 
natural, intervinieroh los técnicos;ñi del asun- ' 
to Dreyfus, en que los técnicos contribuyeron 
s\ imbrogli»; M  úe los bárcOs dé guerra de-! 
fectuosos que4os .técnicos suelen dar por ex­
celentes, No hay que hablar de los .conoci- 
mifeiitósl prácticos deí genera! Aleixíc-ffi- cuan- 
P i ..................... .....................................
MMi
baralials antiguas, anemias, raquitismo, locura, i  
síg& ,etc. . ’ i
:ftSl¿tcncia especi A . Exitos bien conocidos, en el | 
suitoriodel |
1». m c i s B ' 0 ' ■' f
A las 4 solamente. — Somera, 5. |
M A S  DI NERO QUE NAO!
e3*@ 0p® ía0® , y o p a s  y  o í i s o s  © f é e to ©
iiip casas fiie menos cobran 
.Muerto del Condê  4  ~  ^ 6, ÁÍómaUlla, S 6
Nádie podía dudar de que aauelío.qae sobre diaíiá 'ile, géneros y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
 ̂ obra\p iÍb iiés«ed ijo -eJa  s e t o  dd: « i  de;^-3SS^^ p ® I i i s a s ,  p a r a g u a s  y  ,
do en uerto ;Asturo hubieron de oírse los pri-J piedj^aí^ular ,.del--expe-1 - ^  , , © a l z a d o  di® t o ^ a s  .eias>.-8a.
meros cañonazos
liü UKtmt:run ucUiioC lua uíi--  ̂ .A . >t ' T i  ̂ -
4 ue se cruzaban entre
ácuáata delosmonos. Le' d o *  la pequenez fiásj
; IB belleza,-- .
ftit 1 pidanse catálogos ilustrádoaí.r Murñtíi^ ñp. í.arina.«MbíA* Exoosidón arqués de L rios, 12. 
’  ^  < 't Fásica Puerto,
lí'ÉN LAS 'ENFERMEDADES ;DE LOS NIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Crrâ is á los pobres, marte's y ááb^dis,' de4 á 5
f| ' iMiiiiiiiiwiiiiiiTiiTrBrTirrrrTinn
cu estió n  ¡m unicipal
deciendo en Málaga.
P^" I o rS u 'm i Aíeiáeff l i l a . - v  i ¡j|sj|gjj{ficantá se apunta, ló hada ettn la espe- 
p regu^yuew ien  a wn ayudante. tr«nr2 dt^i'pHr^n+f^^en-:ids á n ^
Colaboración especia\ 
CRÓ N ICA
“É SPA Ñ A 'SÍN
—^P'prj qitó ilacen salvasf 
tHabía un médico en úh puebloide. la provin-
ranzade'ericí 
I capitales, serloáy verfederáiíiéníe
Úrt pefiódiGo Iqcal de; la d a ^  dé los íséfi-’ 
'¿ítos, qué hb puede iser bospééhósb'de e í̂tá- 
geradas parcialidln4cs polílicas, más bien 
f e o ,  ó por ihéjfe fecir, íélációnado con 
iQS organisfnps loeales de , carácter social, 
eüónóraico y admlnistfáíiyo, qué nó es ene­
migo ni adversariq de’iÓs elementos conser­
vadores que actüarmente mandan, nuestro 
colégíi Él Defensor dél Contribuyente, ha­
blando de la inspeeeion, qiuñicipalr dice en 
su námero de ayer:
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Gatdós inaugura la quinta sérieidlé sü^ «Epi- 
sótiiós nacionales», cbn la puhHcactón del vo­
lumen.que lleva el título arriba dicho. Mucho 
tiempo há tardado el maestro en decidirse. Te­
mía que ja nísíbtja-contemporánea. se4ranspa- 
rériíásé dériiasiado hajo Ja fábula áé lá no'óe- 
la. Los actores qué aétüaban enrfa'éSdélfa po­
ética española, ;dürárite el pérmdo qde com- 
préñdé él ̂ úevo iodávía en
crecido núííféro. :l>e ett savia seguimos*‘Sacan­
do la hiíestfá, en Ips diversos aspéettís de la 
Vida ciudadana,/ht^ qu^ surgierou después 
del teiieniotG setembrino, fno<hbs ¡han ihechó 
olvidarles.-: ; „
,ds Levadura^ s,eca, de Cerveza es él rmedio más 
e fkm w n tra la  Diabetes
eia .de;:Málagá, un tar,Si;Pa,a¡Ho que, 
ocasión de estar preocupado con'ciertas obras paso, .a,pea.^da ,monte, no sólo por la eficacia que profeoe en el
que los albañiles efectuaban en su domicilio,! "p Paciente lá mayor cantidad del medicamento en
fu éá  visitarle uq.pgclentéjfara. que íe recetad
Pfádena y Ló
Í4.
menorvolumen, sino también por ,la facilidad dé
se una medicina qíié acallase su dolama. I , .  No.dirá-eique síiseribe, que al terminaf la tomarlo, queevite^to^^ -
E71 - , . r ,  . lectura se smtio désengafia'díbj porque'de los: De yenta, endas principales farmacias.El médico, sin dejar tíéíaíénder á los opera 
ríos, cogió pluma y pape!, y redactóie al ‘ 
te la siguiente fórmula:
Despáchese: Cuatro carradas de ladrillos
•Agentes; Hijos, de Diego Martín MaTtos.JMálaga.
al i o o r  1 ÓOO V cinco cahices de veso ,tara <usó t o n o V  ^ " de yeso, :úe....V..IW - í' r  j ' > núm^ 6 (esqüinaé la de Salinas)
sto rio tmiere derir oup p! tpítómóhín dpilPÓqiicbs, hoVá cubierto dé toda ,ré^p®n§ábíU- ■ L e g ítim o s  irinós b lánbo  y  tÍJlto
?®ldad: oero síáfirtna oue ante las líiterezas' de Í-Larroba. . . ; ... - , l  5 otas.
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Hablando yo'iel año pasado con Galdós,.allá 
en su despacho-dél primer .piso-que ocupa eri 
el bulevard Cflrróhzfl, pude adíyinar la orien- 
iacióri'que segiílífa en la qüiutá séirié .que ya 
pFeparaba. Díjome que, á su parecer, la GIó- 
:í'íOsa! 'había sido una equivocación lamentabi­
lísima, determinada por otras equivocaciones 
Tinmem uc .................................... a.níefíores. Cijée quc España no comprendió,
Ipidn detenidamente fiLolipo-n iOS dpceañistas, dónde Se«Hemos leído detenidamente et pliego de | ¿u porvenir y su orogreso. V juz­
ga que las sucesivas revoluciones y trastornos 
por que pasara, fueron, saltos en las tiriiéélás, 
dados al sentir el espolazo dél instinto.
Esta convicción Sé réfíeja én las bellas pá­
ginas de España sin rey. Galdós nos dés- 
cribe el caos social que siguiera al desplome 
de la monarquía, la desorientación en que’es- 
taban los hombres que debían oficiar de sal­
vadores taümatufgos. Y al mismo tiempo, es-
cafgos formulado '.poNa/InspeCdión guber- 
iÉitiva*contra‘el Ay untamiento' - de esta ca- 
jMtal.
El conjunto de ellos aéüsa un deplorabi- 
iisiHib desárregío qué revela total falta de 
ípn y desconocimiento ábsólúto de^sus 
' deberes por parte <de lá Alcaldía.
Es menester examinar uno; por -uno los 
iPcárgos, como, nosotros lo hemos hecho, pa- 
" ’ ra convencerse de la exaetitud^eda afirma- 
rién-que dejamos hicha.
,,..Perosqltaá primerá,. vista que; la causa 
jMs'mmapte del escándalo; que ha provo- 
®!cado la Insjpeeción, escapa, á las investiga- 
ciónes practicadas, puesto que en riingiín 
cargo se defínen los ábüsps dehunciadOs
los profesionales de una materia no 
aDsplato, sino que todo el 
á éírGfes, y en él ca§d dél
rito que afirmó sér la letra del apócrifo Mora-1 f ^ f  ^to i^ a l  á la del auténtico r * - - - : - :  íuna v mil veces, de aue Gtíítttte; dnn *es vprdad s-
ta que un esetitor sensaíp 
ma de éste lío, posee irecursos 
cientes para II ' ■ - -
se'le apetezca
do por los blZvCUiCZlAUIV. ÜV, CO --. &A1& ' f . • . - i .
que la señora Themís pueda tener ocasión de i f  ñ®
intervenir con su balanza, que, éntre parénten de,!igereza,de.inconsciencia de conducta, 
sis, mientras ostente tai señora la categórfa ^  puede decir á





S e rv ic io  á  doizilcilio F re s c a  8
Droguería Químico Industrial.— Horno,
Importación directa de drogas. «
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTHS 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos oenológícos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
F ip tu ras , B arnices y  Colores.
Préparación para la próxima convocatoria, 
i L ü i s  d e  V e l á z q u e a s ,  a x ú m .
aro
de íps fárples ^el'a’ünjbrarjo pú.^Héo
Oidenan7a<? .itiiínirinnipi5 v «iníPtP clinprnh .” 1 las pruebas de cuanto expuse, para ' «y
ífiétHéO décihíál’dé̂ lb éááktivó̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^/otdrgar después cónei süéncio; algo parécidp P ^ p r ¡os áerecíios réspectivos etnco qecimai de jo equitativo. . , Sáda falsedad de los hechos edntíenadrís: ^ iCíóii del cadáveí del macero tíú
Antonio .2amüdio,
^|ó la fálsédad de los hechos éónidenadps. ; ’ ^®i cadáveí del acero don Joaquín Do-
Ese silencio sería cobardé, párá^uién, cctó :uez.
na
» 88B̂ M«saBaB3ia«agmâ |et^q^^ polltico, líiás ál cui- í Pfóvísión de Ja^vacante .de macero produci-!
^dado del amaño y tíel Gorapadipzgo queal del^® por la feínnción de estéseñor. ^
Incoaciones
El juez de Ronda instruye causa contra Mamiel 
García’Torralba,por muerte á su madre, Josefa T- -  
rralba Atería.
El (fie Colmenar upa por lesiones al vecino or 
Alfárriatejfi don Cipriano AIyarez de Toledo y :• 
por'málvérs'áción de 'fóñfios públicos por el a* : ; í 
-dé; sefiíetário y depositario de Gomares.
El de Vélez una por lesiones á Francisco Poi í oí? 
Porr̂ ŝ.
B.hfe.í^ Mer.c^dqnapor estafa á Ia,compafP4; >,
, los Andaluces, dtrá por robó á don Prancisr^. n;' 
jdálgb Hürtadb y otra por lesiones á M^í’V -, 
(Wíán ©ó’rsetérd.
SeSalaEnientos p a ra  h o y
Cruzado Oíla defensa de los^'interefés que por cualquier f . Oficio del St. Del.egáüo (fiel Gobierno civil Létrkdb;’leñoy Péréz dél R io X p r o c S
■ ' ir a - ífe  esta provincia qüé ha “girado irv is ita  de; Berrobianc^ rrocuraaor, senI circunstancia les estén énco'raen'dadbs, é ----  .. .-----  „-------- - ---- *-------------
91 n liü lin  ífíS pQrgflo píopios dé quien sin más amo que-sü deber y ; teípecqt^ .á ^te^Exemo- Ayuníqmiénto rerai-1 Estepona;—Disparo.—juarr Navarro Rodrigu-;:;; 
O» jISIw^ü Uy üS i^üw  rsta eortciérífeiá'quiére cumplir éóh'éilá, de íál l̂ ^®*̂  ̂®Í®'̂ P dél pliego Üe eaí'gbs, para|~Le.trado, señor Sánchez Jiménez.—Proerradoí; 
Málaga 11 de Marzo de 1908. -Jitenera que bor nadie ni ooi «ada .se obdnsran Í Que se distribuyan entre los conceialés. al ob-
 ̂ : Sr.D . José Cintora, i S ^ m e
Muy señor mío y distinguido amigo: Agrá-Í : ;£^to bastatudia'aé' rtioao to rav W s^  B  Milehciá *  e! deceré i  usted mueho que, más para^aHsf Jeer:
medio revo ucionario de Madrid eiercía en lo.sSá la nK?«5Av, ««o ;Pa? que se raevna Gonteíiqo.i  r l i ri   ri  j r í   l  
espíritus tradicionalistas y médioevales, ves­
tigios conservados ^  ia:^mbra£de las viejas 
casas solariegas, curados al incienso, de una 
esírátífícációh' que sólo Fpodtó qhebrañtar e! 
golpó de maza de Un catáélisrfio:
Tal vez, los titubeos revoUicionarios obede­
cían á esa résistencia de lo antiguo, á la per-nWr plQ f̂ínr Narabio ni be orécisa SU bra- lesisicnud ae lo anuguo, a la per-por el señor Naranjo, m se precisa su gra tínapiaxon que las madréporas'formaban su
' t . w. ■ i • lisióte, y resistían apelmazadas, los asaltos deDestácase el hecho,^efjfiatíefamentó insó-| jag Qj^g ¿g} porvenir. Dura luchá era la que se 
lite, de haberse gastado en obras publicas, I eníablabaxníre laEspaña sin-rey, y la España 
durante 39 días, la mitad de la suma con- de los réyes. Por eso acabó en una transac-.
signada en él capítulo respectivo para todo 
el ejercicio; obsérvase que en. policía de se­
guridad y policíá;urbana y rural se han pa- 
grandes cantidádes que.exceden de las 
dozavas;partes del presupuesto co- 
-fes^ndiente^ los dós meses prirnéros_ del 
-año, y nótanse Otras mtíéhas IfrégüIárMa- 
des por el estilo.
Mas la cuéstión de fondo, aquella cues- 
fidn que escandalizó á Málaga y al país, la 
anvérsión de dinero en obras y gastos irtia- 
jglnarios, según denunció el señor Naranjo, 
nfrecita esclarecido, y esto és demasiado 
trjsi^y para nosotros completamente inex- 
-píicáble.
Por lo demás el pliego^de cargos de ako- 
ta ês, poco más ó rnenos, lo que fueron otros 
Wegos qiíéén pásadaá féchas se formula- 
, ron, pocos días antes de súspender Ay tínta­
se imíéitos que pasaron á la historia.»
ííl í
lo‘
Esa es, precisamentej ía sospecha-que no^ 
otros abrigamos y la que dejamos consig­
nada días pasados a l . ocuparnos d e . este 
;^nto.
La inspección municipal, por las trazas, 
no lleva otra finalidad que esa: suspender, 
por qu8 así conviene' á  una fraeoión polí'fi- 
A a J  Ayuntamiento para que éste pase-á Ja 
historia como un recuerdo más f e  la inmo­
ralidad administrativa que fué, y para que la 
siga otra que será igual ó acaso peor, por 
queesas cosas no se evitan si no se corrijen 
con mano fqefe, n i se acaba con ellas si nó 
se castigan .coh T:6ao eí rigor de, la ley,
 ̂Nos. encontramos, pues, ante otra edi­
ción (íe lámism.a historia.* Ante un alcalde y 
un Ayuntamiento que han realizado una 
gestión deprÓraÉIlisíifiáy ^ue dejarán de 
funeioíiar pdr una suspensión gubernativa, 
para que luego ya' nadie se acuérde más de 
dios, ni nadie se ocupe de exigir y hacer 
efectivas las rés'pOnsabilidades en que -han 
incurrido.
La vez anterior pasó lo misnió. La opi­
nión en masa levantó unánime clamor con­
fía la administración municipal realizada 
por conservadores y liber.ales. Vino de Ma- 
•indla inspección con mayor aparato que 
ahora; se publicó un pliego de cargos bás­
tante más grave que el actual. Se pusieron 
-fe  relieve abusos, ilegalidades é inmorali- 
' dades enormes y ¿qué pasó? Pues que ahí 
ístán siendo todavía concejales los alcaldes 
aquellas dos etapas políticas, y siendo 
aun administradores los mismos concejales, 
sm que .nadie se haya ocupado de hacer 
nada en'fevor de la decantada y respetable 
Señora Kpña Moralidad Administrativa 
. Municipal, 'ijue había sido objeto, según 
a#el!a tn sp e ^ é n , fe  tantos atropellos y 
ran graves vio lefeas.
; ‘Entonces se le ^  á la opinión pública 
/.^péctante la dedad lde  miel de íainspec- 
ptÉción; pero como no Eabía un decidido y
ción, como todas, vergonzosa.
Yo he creído .siempre que fian sido posibles' 
las futuras regréSióries que láínentainos, por­
que los ericárgados de empuñar el hacha, cor­
taron íás famas y dejaron el tronco infehiné^ 
No supieron crear clases revolucionarias, de­
mocratizar la propiedad—de lo de Mendiza- 
balno nació la búrguesía-^, incrustar en los 
intereses el derecho nuevo; fundir la revolu­
ción, en el molde de la realidad viva.
«Luchábase por ideas, en las Constituyen­
tes» ¿dicen los ádmiradores de aquellos dias 
de luz. Es verdad. .Cahtélar, contestando á 
Manterola, elevábase entre los parlamentarios 
absortos y fulminaba su grandilocuencia sobre 
el hecho frió y concreto. Era la .pitoriiáa del 
mañana. Ejercía su misión, y cutitplía su co­
metido.
Pero todo quedó en eso. Las ideas,no to-̂  
marón consistencia, la nube fué barrida por el
■ Málaga >H dé :Mar.20':de‘1808.
/yiANyELÑARA^JP.í
*.* *
á la,opinión que por satisfacción propia,se sir­
va ordenár fié inserte Ch su ilustrado periódico I 
la .adjunta copia del pliego de descárgo que he | 
teñido e| honor de presentar ante la Delega- f
ción espécial del Gobierno. |  Por una excepción que teñeraos á bien con
Y quedando muy reconocido áesíe  favor; ceder en estas columnas, pubíicamos el aníei|;dia 
que su amabilidad me asegura, tengo niucho| rior escrito dél cqnoéjal Sf. Naranjo Vallejo. 
gusto en reiterarme SU más aíeifió afectísimo |  .;Y ¡o pubUcamos por,qqe,en él,, como,se, ve,
I VAaúníosquedadbsJobre te mesa.'El infó'íhifeif^
Icie la Comisión de Hacienda,'presefitettdó él'LseñopRodriguezCásqueto. ‘ ^*^°curacor, 
J  proyecto.de pliego fie cofidiciOnes páfa subasr lasas 
•f |ar. el 2.° grupo de arbitrios. Otros proceden-j
ComfeioD proviD eial
r,ql Sf. Ramos Rodríguez ¡>e
_  _______ ____ ___________  goSlCitUdBS: : , '
amigo s. s. q. s. m, b., Maríuel Nafanj». fhl^^ace tíefensa aigúná:üe"$ü^,g¿s^n-án^ .pidieiído se j e í  Dejáf sofefé la mesa el informe releav
Elcoacejal que suscribe, al evaeuareltras-;’ J F  entre Hnéas, una razonada SOañosel cargo de gnardralBndo la imposib^  ̂ realizarel conii
■ ' ''QWií&fe ;la.-íB8p e c t o  ^  t « .|2^t®-fe'io^Ayuntamteflto8de.raitdma, Caslado que se le ha hecho del Pliego de cargos
formulado contra la Administración municipal 
de Málaga por ei Sr. Delegado del Gobierno 
no intenta sincerarse ni defenderse de tes .7 . 
acusaciones en.él contenidas. ,
No sabe á punto fijo, cuántas ni cuáles !é |- V fiomo cuanto expone
i de lujo.,
Naranjo ío f Joaquín Diazitíe Escóbarjisobre oioí-
a .S ñ z S 4 o ’’S ’4ué’d r d e  r V o n S i U j i - « Í ”<>s -ie iq fé sW /a  eí
....................... -  - cargosÍ“ ^ ® í ‘®“ ‘ 51H 2 D ? d e  ydades se le imputarán en iodos l o s __„ __ _formulados, desde el primero en que consta f®®” 
que no están encuadernadas las actas, hastáf
completo de su fiéJensá p e to á l^ L
sólo dé lo qué se refiéré á la ®̂  padrones
e ry l¿ is ta 5 'ie * 4 'S u :ü 5 T n ‘̂ í ® S m ^ ^  peí Arbitrio de al-
piaarcado interés ^atítico  en-suspender y
los apetitos, apareciéjt^bre el suelo-patrio, la 
concreción’conservadorá, qué formarap  ̂Cáno­
vas en las catacumbas del alfonsisrao tlorado 
y nobiliario.
Esphña sin rey es úna crónica y una crít 
tica. Narra los hechos buscando en su conca­
tenación, su éxámen. Los exhibe, primero 
fragmentariarneiité, en conjunto luego,,.para 
qué el lector, que se pierde entre la s : fiomen- 
claturás áridas de la historia al uso^puefe 
comprender su alcance social, mirando répTé- 
seataciones casi tangibles y luego los fináliza, 
los diseca, los deséníraífe, sin párrafosde filp- 
soffas» con un mero coriientario, razonadóxon 
frecuéncia por la agudeza y el dpnaife. ,
Como novela, es interesanté, jr da la sensa­
ción de la fibra artística. Sucesión de cuadros 
pintorescos, hace revivir sucesos de que fui- 
mos actores ü oímos hablár. Nos son, casi fa­
miliar,e,s¿ aquellas escenas y aquellos persona­
jes. Y ál leerlos,: le parece al lector que cuen­
ta algo en que intervino, gracias á la acíua»- 
ción de personas que conoce.
España sin re;/ es un libro bueno, y belloi 
Promete más de lo que da, con dar mucho. V 
es uña nueva prueba de que Gaidós¿ eí histo­
riador de nuestra evolución moral y soclalj 
híibiera sido un cronista .adraifable de nuestra 
historia política moderna. ,
Fabián Vidal. !
Madrid.
haber aceptado la proposición del Banco Hi­
potecario.
Le importa poco que mo se hayan guardado 
las formas extrictas del procedimiento en la 
instrucción dél expedienté, por cuya causa pu­
diera éste redargüierse de nuloi je importa po­
co porqué motivo se deducen las irifracciohes: 
le Importa poco que no se diga qué preceptos 
son los infringidos: le importa poco la vague­
dad de los cargos, lacónicos é imprecisos.
Este concejal no..quieré, ni'de lejos, "poner 
tachas,.defectos y censuras en el modo de ha
huracán, y tras la, borrasca de las pasiones y leer Jas meulpaciones,pQrqueya ello parecería
¡as in|ioralidades de las obrás públicas,nd ; 
hemoi vacilado en darlo á  la publicidad,; ha-i 
cienfe coñ ello, como decimos al principio^ 
una excepción en obsequio á la índole espe-i| 
cial d |l escrito del iSr.;Naranjo.
Cantáfillás en eL^ño‘úlíimo,pidiendO'Íaí,fieYO- 
■íución :áel depósito qué tiene cofistítuidÓ.
Dél Director del ierrpcarriLde Málaga á Tó
lNFOHAIACI«̂ *..MILITAR
’iiima
defensa y qpósieión á qíie la iüsjicia se baga
T enumada su misión en Madrid, ha marchado fi 
Ceuta el gobernador militar de dicha plaza, .señor 
Aldave.. I
—Se háh presentado al ministro de la Guerra, á
ELconcejal que suscribe, laceptáiiéin grandes |,darl6 gracias por sus.nombrááiientos¿ ios gérie'î áíes
preocupaciones^ el fallo que recEñgá en el ex­
pediente; pero mo puede (permitir que su silen­
cio justifique e l .pronunciamiento por harte de 
la opinión,: de un fallo más severo y más tráns-r 
cendental para él, como Sérfa el de consiferar 
falsas Y' gratuitas sus mániféstacionés,-sób^e 
Obras públicas ipuniclpate?.
La inspección decretfife . para averiguar eñ 
primer término faltas, irrégulkidádesjiüfiácio^ 
nes y negligencias ̂ en Ja realización de estas 
obfaSj ilofia' llegado á fijar su mirada sóbrelo 
qué á éllas se refiere.
iAznárv?Molins yAmpudia,
—Ha sido -autorjzadb para fijar su residencia e f i  
,Madrid.f en situación de reserva,, él ,'generál dé ifií-s 
visióivD. Manuel Ortega y Sánchez Muñoz.;
I r.-Ha cesadp en el-cargo de ayudante-Me cámfiai 
del géneraLgobernador militar ’ de está plaza, eí 
áeniente 'coronel-dé Irifanteria D; Fefiériéo Ézqüer- 
dó y Mateos,
l eí pescado, destinado á la exportecifin.
I Pe! .pbrfiro Rodrigo , AIcQlsój.T<jo, pidiendo 
| se le socorra con árregló á iá Ley de- AGcidén-»'. 
tes del trabajo.
Inform ps de Opmisiones 
Dé la QrnatP,en ..solicitud del pirector de los 
derrocarryes Andalücés pidiendo autorización 
paya estábiecer.una linea telegráficá que,ponga 
en co.múni.cación Ja estación de Mdlága-pueyto 
con lás..dtípjnáscentraJes.
rubonela y Casabermeja.
, Aprobar la reclamación de gastos preser> 
da por el arquitecto provincial, por visitas : 
radas á la nueva Casa de Misericoraia y 
certificación de ingresos remitida por el Av
dé ingresos que se interesaron.
Sancionar el informe referente á la neo 
patibiiidad declarada por la Comisión provin 
cuatro éoncejaies del Ayuntamieníc 
dcMarbella. /
Requerir de exhibición al Juzgado instruc
’- t J ñ  M ar,;pidi*o.una * e i o - i t o t  áe.Msrbella en la^causa que iiKlniye c o i;
nada con el pago tíei aibitao impuesto sobre tra, el agente eiecutivo/de Miias
G o m r o r s a c i o u e s
-^¿Dónde va usted ésta ñóehe?
-^| A1 cine! JAI cinel i Al cine! 
—¿Dónde?
—Ai cinematógrafo Ideal. El mejor y
agente ejecutivo.de ijas,
Quedar enterados del oficio del visitador de 
la Casa fe  Expósitos, participando haberse 
terminado la epidemia de sarampión que ve­
nían padeciendo, aquellos asilados.
Cumplir los trámites reglamentarios en el 
certificado de, ingresos en 1906, interesado 
por el Ayuntamiento de Antequera, por for- 
malización del superávit deLsegundo seins'. 
tre.
Designar un oficial'de secretaria que se ei . 
.cargue de. comunicar los acuerdos dé la Co ­
misión mixta á los Ayuntamientos, en am en 
cia del síndico ó delegado dél mismo.
Y ¡aprpbanel informe sobre la instancia do
más
don Fernando Galo Ronce de León en solicó 
tud fe  q,ué se le abone el resto.de la difereceñ?
I barato de tófes. Pcefereneia, treintateéntimos.
cuaríilte por.cada sargénto' de: los suyos désfieeth 
vos, enquese'háganícdnsfar los 'antecedénte^, de
' Cualauiera due sea la >21122 áltenplnfía primera y segunda subdivisión de la filiación, la A cual será también remitida, en lo sucesivo, á me*
guardado sobre el motivo principal .de la ms-l de que se vayan efectuando .ascensos á está
clase.
—Ha marchado árMádtid, termihadá 1a licencia 
que disfrutaba su ésta,, el coronel, de| ¿e
Inválidos D. Joaquín Osspríp García.
—Se ha ordenado que él general Santiago pase 
una revista de inspección á la Dirección, géñerál
: ^ ^ ^ a r a l  AyuntairiJíento, la cosa quedó
,„ á c t d a á l a irrisoria '^onestalción, y to- 
esperanzas del piíMíco se vieron 
íidadas. , ' ^
^y, claro es, aquella impunidad y piras 
... Jípúnidades anteriores, trajeron, como"l?A- 
^  K*4üral consecuencia, la repetición de los mis- 
filos abusos, ilegalidades é inmoralidades; 
Ahora se acaba de hacer, otra inspección
 ̂ v-v s;- t ■ ■ ■ ■
Desdé que se verificó la vista del proceso 
seguido contra los ingenieros causantes del 
hundimiento, deUtercer depósito de! canal del 
Lozóya, eheí que todo un señor don José 
Echegaray demostró, como dos yTrés son 
quinientos, jen clase de perito, que tal acciden­
te debióse, no á Ja escasez de materiales en 
cantidad y calidad, sino á la acción desecante 
que sobre los mismos, hizo el sol, anulando 
su qonisistenda y proviniendo por tal causa la 
catástrofe que todos recordamos, ya digo, 
desde aquella celebrada deposición pericial, 
ios técnicos han acabado por desacreditarse 
y, andando el tiempo, parodiaremos á Leopol­
do Ajas la frase de un cuento suyo; «¡¿Tiene 
cara de criminal? Entonces es un hombre hon­
rado», en esta forma: «¿Está calculado: por un 
técnico? Entonces, error seguro»..
¡Cuántas veces los técnicos que han examl- 
íiado las condiciones de un puente ferroviario 
hubieron de marrar en su dictámen! No pue­
den contarse, de tantas como han sido. To­
davía hay quien recuerdefios cálculos maíe- 
ijsAtícós dé los técnieos fie ajgunas revistas y 
periódicos, comparando las fuerzas navales de 
España y Vsnguitóndia, antes de la guerra con
peccióñ, este coricejal io respeta.
Seguramente no\ ha; de achacarlo a! deseo de 
cubrir responsabilidades de personas influyen­
tes complicadas en los abusos descubiertos, 
ni mucho menos, como pudiera juzgar la ma­
licia, á conveniencia de la política, ni á defi-
ciencias técnicas de la Delegación, ni al piro- S e r v i c i o  nara hov 
pósito de aquietar la revueíta contra los escán-l ^ ^ ^
dalos de la Administración munié¡pai> baimanr Farada. E tre fi ra, 
do sus ansias de pureza con los véiñte y seis 
ca^os que han dado final pértódb ñeróico fie 
la Delegación y á su visita investigadora.
Pero precisa qüe esté coneéjál aclare biert, 
que aquellas manifestaciones suyas, hechas 
en el cabildo del 21 de Felbrero, ,que distraje­
ron im instante la atención del Sr.,Ministro de!
tán
Táilá en el Ayuntaáiiénto, á la una, tres sar-f t-,»Hp F.vtrpmarfíiráI lentos de Extre adhrá
n u e v a B
liiaBaasai
Robo
En la sála P5iñ?era se co.nstitiíyfi ayerél fribunaT
del jurado, para ver la cáusá instruida córitra jü'áh 
■ ...........................Ber-Málagamba Pintor, Francisco Rubio López y " 
nabé Fresneda Blayco, pdr el siguiente! hechq: .
En lá nQche derfiftimo fila del mes de Dieiémfire 
delañoISOfial IhésdeEnér© clélJOT, postres pro- 
, , . .  T* z • j - césadds fracturaron un cándafia.que ,exjfe en la
Hospital y provisiones; Extremadura, capí- puerta dé la  casilla dé píáciicos ‘de é/té puerto.
sustrayendo yarias prendas valoradas en 4b pese-
. . El fisQal, én su escrito de conclusiones provisio- 
Náles;. intéré^saña para tes dds pfimeirfis ;iá pena fie
_ ______ ____ __ a w ,
dones en los Jefes políticos, han quedado es- hayning a agua similar que le aventaja, en
: un afio, ocho meses y vejnte.y ün días; de prisión 
! correccional, y 125 pésétas dé multa para él úl-
iHS): ;timó.
Después de las pruebas, el representante fie la 
ley rétirólá acüsaclón respecto del . Bernapé y 1a 
sfisfu'vó Contra los otros. ’
vpsrflmnteafÍ3Rnñfíirt(»Hpr>rí><s+M! cficacia y Seguridad. '  i Él veredicto fué de'culpabilidad y la sqla dictó
I t e d i ó n f l n t r e f o T v ^  to to to s  F a rw d te  *
dé sueldo que lé corresponde percibir por ios 
años de 1906-1907.
que le aventaje
lados por ej Sr. Delegado del Gobierno, sin 
que esto quiera, decir que el concejal que sus­
cribe pretenda añadir eí vigésimo séptimo al 
expediente, pidiendo que se complete con es­
ta parte secreta de la historia.
Cuando te Exema Corporación Municipal en 
un momento lúcido de su casi crónico des va-1
al Rubio á
uno, ocho meses y un,día de .prisión oor^eccjónal.
E sta fa
Orden del día para ía sesión próxima: 
A su n to s  de oficio
Én Mayo del año aníeripr, la vécina de esía ea- 
Ipitál doña^Eloísa Linares Maldónado.entregó.a 
I Antonio Fránco Escribánp varios .ohjejos valora- 
í tíos en 86 pesetas párá fiüe los,énágénara, 1o que
E x tr a o rd in a r io .—En celebración de su 
cumple años.'esta semana da un extraordinario 
¡Alegrial Yeinie páginas con texto grado.si^? ' 
mq,y, monos en colores; planas dobles en co­
lor, un derroche...
fi piécip fiQ^varía^árpesar delfixtraordinarío eiíite céntimos eiittodos los puestos y en la 
librería de Riv%s, :Larifis ̂2^
P ro te c c ió n  á  la  in fa n c ia .~ E l Gobe^n^- 
fer,civilfia dirigido unaqircular á los alcaldea 
?*® provincia, haciéndoles 
S^per la, obligación en de constituir
dentro deJL plaza de 15 días Jas Juntas munici­
pales de Prótecpión áf te Infancia én la forma 
indicada en él airtfculo 6.° de la reai orden cir­
cular de .Gobernación de 28 de Febrero último 
y  con arreglo iá lo prevenido en ios artículos 
32'y siguientes,fiel realfecreto de 24 de Eftero 
de 1908.
• fe/Áíünfe trae en su
numéfo del^miérqoles profusión de artículos, 
efife *ós duales citaremos los siguientes, casi
Reinas viudas.—Las armas de los regicidas. 
—Trfinspórtándo pasas enteras.—Robinsones 
ihfeernóh.-^El Cantábrico lleno de diamantes. 
Dos desafíos 01100805,—Aventuras de dorn%uü CUou 4UCiMí?,giiagt;nar l  i int% ív̂ á • j¿ • V
I îsícibución de fondos por obligaciones' pa- • él último verificó en éfécto, pero guáffiándoseparal-*'^  ̂ • ■ - cómica).
rio, acordó formar un expediente en que sel ra él piesenté mes de Marzo. [sí el producto,
comprobasen los hechos relatados por el qüe| Cuenta de don Rafael Alcalá, por unos íítu-| Ayer compareció en la sala segunda el Francis-
suscríbé en la sesión del 21 de Febrero, en-1 los litografiados en cartulina de «Hijos adop- 
comendando su instrucción á concejal tanitivos de esta ciudad», 
ilustrado é íntegro como el Sr. Ruiz Gutiérrez I Oficio del Sr. Alcalde participando que^se 
y en las,primeras declaraciones prestadas seiba dafio de baja por enfermo y pidiendo íicén- 
,empe?ó á demostrar que no eran recelos, sos-1cía-
pechas ni desconfianzas dél declarante, sinoi ORO del concejal don Enrique' Bustos, inte- 
certídumbre de hechos Indudablemente delicti-1 rasando se le conceda licencia por dos meses
c® Escribano, para quien eJ fiscal'solicitó laípena 
de dos meses y up dfa de árrésío -mayor é lodem. 
nizacióp CQrreápoitidleníe.
R iñ a
El 18 de Agosto último riñeron pn Aníeqtiera Jo« 
sé Alamina Rpmfero y  José Acebo Mejas y el pri­
mero hizo á éste dos dispárbs de arrilá de fuego, 
I hiriéndole levemente.vos los éxp.uestós por él en cabildo, la opi-i Oho de don Salvador González Anaya^ pi- 1 lo
nión juzgó seguro é irremediable el correctivo; ¡ t o d o  licencia •  ̂ I tey ?e fmptsieran a\
y cuando este expedienté coa las declaracio­
nes prestadas,fué reclamado por el Sr. Delega^ 
do especial del Gobierno, nadie dudó de que 
sobre la realidad de estos hechos en que se 
fundaba principalmente la visita, habría de ba- 
el proceso de la inspeceióln.
•DtfO del Director de la easa de socorro déí y veintiún, días de prisión eofreccional. 
ía Alameda, en súplica de que se le prorrpgue- Ambos juicios quedaron conclusos parasentei^
por un mes la licencia que disfruta.
Goraunicación del Sr. Alcalde de Vitoria, 
remitiendo 1.000 pías, para los damnificados 
por lainundaciónditima.
cía.
L icen c ia
Se ha concedido treinta dtesde.íiqénqlaa-akiuez 
de instrucción fie Tqrrfix.
Con este número se reparte la 5.“" ent«e¿;̂ ?! 
encuaderríablé dé la interesante novela ¡le F '-  
gus Hume ¿Porqué lo mataron? ó. La serpiente 
de Qpa/os y continúa la publicación de El dia- 
mcmtede la Luna.
Precio;-20 'Cénts. número.—2*50 ptas. sus­
cripción trimestre.—Paseo del Prado 38. Ma­
drid.
3Bjemí)lares.—La ; Jefatura de Fomento ha 
remitido a cada uno de los alcaldes de los 
Ayuntamientos de esta provincia, unejemplai 
de la Ley de Colonización y Repoblación m- 
terior y Reglamento provisional para la ejecu­
ción de la misma, con el fin de hacer su pro­
pagación entre los labradores y vecinos de di­
chos términos.




B O S  B D I C I O N B S - k P U L A K Jueves i2  de Febrero t90s
CALENDARIO Y CULTOS
A R Z O
Luna llena el 18 á 
sale 6‘18 pénese 6‘5.
las 2’28 mañana. Sol,
12
S em an a  11 .- J U E V E S
Santos de hoy. — San Gregorio Magno 
doctor.
Santos de mañana.-^San Leandro arzobis­
po de Sevilla.
J u b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
|üan.
Para mañana,—Id m .
i i i i i w i  m
S í, s m z  da J i m *  LAHAJi
M é d i e o ^ c i G u i i s t f t
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C o r e l i o s  p a r a  l o s  p í o s
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1
portantísinas reformas al objeto de celebrar 
funciones en verano é invierno, es muy pro­
bable que el domingo de Resurrección debute 
una compañía en el teatro Vital Aza.
B onos de p a n .—En memoria de la señora 
doña Florentina Chumillas Marín de Valverde, 
se repartirán el sábado 14 del actual bonos dé 
pan entre los pobres.
AI viudo de dicha señora nuestro particular 
I amigo don José M.®" Valverde, agradecemos 
los que ha tenido la atención de remitirnos, 
que han quedado repartidos entre los pobres 
de nuestro conocimiento.
¿Cómo so n  lo s  m a rtia n o s? —Este es el 
título de un interesantísimo artículo del ilustre 
autor inglés Mr. Wellis, que da á conocer en ¡ 
su número del presente mes la revista Por 
Esos mundos, que además publica informacio­
nes acerca de El anfiteatro de Itálica, Las Uni­
versidades de les Antípodas, Japón y  Norte 
América, Los grandes crímenes. El Greco y  
su obra y El pallone, juego nacional italiano; 
la primera parte de una preciosísima y suges­
tiva narración histórico-novelesca de los tiem- 
P9S de Napoleón Bonaparte, titulada El 
dios de arcilla, de gran actualidad é interés 
ahora que va á celebrarse el,centenario de los 
Sitios que aquel emperador francés puso á 
varias ciudades españolas; una novela com-, 
pleta de costumbres sevillanas, ífc/íorero áel'i
G a rro ta z o .—Al transitar por el Carril de 
Ronda, término de Benahavis, Juan Ordoñez 
Morales y su amante Dolores Ortega Rubio, 
salió al encuentro Cristóbal. Lirio Moreno, que 
anteriormente había vivido seis años con Do­
lores Ortega,y sin que mediara palabra alguna 
asestó á la ingrata un garrotazo en la cabeza, 
ocasionánle gravísima herida.
El agresor emprendió la fuga, siendo dete­
nido más tarde por la guardia civil.
Dolores fué curada por el médico titular del 
pueblo.!
nuestra provincia, le den la mayor publicidad 
en la forma qua estimen más acertada.
Málaga 9 de Marzo de 1908.-rEl Secretario. 
José María .Cañizares.—V El Delegado- 
Presidente, /randsco de P.“ Laque.
ALMACÉN CE MADERAS
DE FRAN CISCO  CO RPAS
IrfÍM ea v a p o v é 8 % o i» r ® o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
MOLINA. LARlO 5. MALAGA
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.-Hay restos de vanos largos, en. 
[ eros y aserrados. ..._________________
l .
C A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas porgia misma el día 10: 
INGRESOS
Suma anterior........................... 3.555.^





m Depositario municipal, la ís  de Messa. 




Ei vapor correo francés 
B m i r
«aldrá de este puerto el día 18 de Marzo para] 
4;elilla, Nemours, Orán, Marsella y con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo-1 
China, japón, Australia y Nueva Zelandia.
S U C E S O R E S  B E  A .  M O N T A R G O N
f a b r i c a  d e  p i a n o s
Alm^oém d® uiRsioa é m strniuentos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeroi 
—Instrumentos músicos de todas clases,—Accesorios cuerdas pa a toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín j ; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  rep a rac io n es
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian ios pies ni átacá el reuma;
Fábrica de tapones dexorchó y  cápsulas para bo­
tellas de ELOY GRDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
M ió já  Espuii^®®®
DE LA
C € » m ; ^ a S i a
............
De venía en lodos íos Hoteles, Restaurants y 
ÜUtí marinas. Para pedidos Emilio del Moral, Atc-
na!, número 23, Málaga. '  ̂ •
iBB8HB¡eBa5!ĝ iaaEaBaiaKatg9a5Magm̂ ^
público autorizaEl Direcetor general del Tesoro 
al Sr. Delegado para que entregue al Administra­
dor de Lotería de esta capital la suma de 100.OÓO 
pesetas destinadas al pago d e l, billete número 
14.747, agraciado con el segundo premio mayor del 
sorteo de 29 de Febrero últimbV
El Ai;rendatario de Contríbu'^ones de esta pro­
vincia participa al Sr. Tesorerdí de Hacienda, que 
el Recaudador de la zona de Estépona D, Francis­
co Sala^ Pérez, ha presentado laxenuncia de su 
cargo, nombrando en su lugar á don Manuel Va- 
llejo Serrano. V
la mañana, tendrá lugar en el patio de la plan­
ta baja de la Aduana, Ja venta, en pública su­
basta del cabaIlQ.de desecho Jlamado f'fcaro- 
lero, haciéndose la adjudicación al'raejóir pos­
tor de los que deseen presentarse á adquifij-Io.
V acánte .-j-S e encuentra vacante la plaza 
de Fiscal municipal de Alora, debiendo pro­
veerse en el término de ,15 djías.
N o m b ra m ie n to s .—En sustitución de don 
Bsjtasar Sola Salas, ha sido nombrado Age'nte 
ejecutivo especial para el áprémio por, todos 
íos débitos que por cértificacione?’jesjilJen á 
favor de la Hacienda, don José Enriquez Gar- 
cia y Agentes auxiliares^ don Mariano Gor­
rión Torriglia y don Carlos Reyes L. de Vi- 
nuesa. ,
P e r te n e n c ia .—El  ̂ vecino de esta capital, 
don Vicente de Salas, Martínez, ha interesado 
20 pertenencias para una mina de hierro con él 
nombre La Alegría, sita en él paraje conocido 
por Valladares, término de Málága.
Im p u e s to s  m in e ro s .—Los propietarios 
de las minas que á continuación se expresan, 
deberán realizar sus descubiertos por el im­
puesto de canon de superficie, en el término de 
35 dias,
Don José Guerrero, dueño de la mina Rafae- 
//to, don Juan N. Reed, de Disolución, don 
Rafael Casasola, ide Asunción y don Rafael 
h u m ú t  Relámpago.
E l G o b e rn ad o r.—El próximo sábado 6 
do'mingo, llegará á Málaga el Gobernador ci­
vil, Sr. Marqués de Unzá del Valle.
F ie s ta s  en  A h te q u e ra .—La Dirección 
de los ferro-carriles Andaluces ha dispuesto 
establecer trenes botijos para las fiestas que 
durante los días de Semana Santa han de ce­
lebrarse en aquella ciudad.
Desde el miércoles hasta el sábado quedará 
establecida la rebaja de precios en los trenes 
ordííjarfos con billetes de ida y vuelta.
El viernes á las ocho de la mañana saldrá 
de Málaga un botijo para regresar á  las once 
de la noche.
El domingo de Resurrección saldrá otró bo­
tijo para la corrida de toros, regresando tam­
bién por la noche.
El sábado de Gloria se celebrará un con- 
curso de bandas de música en la Plaza de To- 
ro3, adjudicándose un.valioso premio á la qué 
lo obtenga con arreglo al fallo del Jnrado.
El mismo día tendrá lugar en el Ayunta- 
mienío jma recepción oficial,á la que asistirán 
las autoridades.y represéníaciones de la pren­
sa de esta capital. :
Y por último Ja noche del domingo se qne- 
m.ará una vista de fuegos artificiales, por un 
pitcíécnico de Bilbao.
Además hay constituida una empresa pára- 
dar una corrida de toros el domingo de Resu­
rrección, siendo muy probable que estoqueen 
^ i s  reses de Gamero Cívico, los aplaudidos 
Lagartijo y Gallito.
A u to r  de, h e r id a .—Ha sido detehido y 
consignado en la cárcel á dispoáición del Júfez 
instructor de la Merced, Rafael Santaella Ca­
ñete, autor de la herida causadá el díá 5 á Fer^ 
liando Sánz García. ‘ i
C a íd a .-E n  la calle de Parras dió ayer una 
eqieia Antonio Martin Rico, ocasionáptlose una 
contusión en la cejá izquierda, que Té fué cur 
rada en la casa ¡,de socóífb del distrito de la 
Merced. ;
E i v ia je  d.el r e y .—En el Gobierne Civil 
se recibió ayer un telegrafía deLmínlstrode la 
Gobernación, dando cuenta de la llegada del 
rey y  su séquito á Barcelona. .
A  ía  c á rc e l.—Ayef” fueron puestos en la 
cárcel, á disposición del Gobernador civil; 
ocho individuos, por blasfemar en la vía pú­
blica. '
E x t r a n je r o s , - A  bordo del . vapor C. de 
Mahón, llegaron ayer procedentes de Melilla, 
un súbdito suizo y otro alemán, consignados 
á disposición del Goberhádpr civil.
N u e v e  dom icilio  sob iá í.—La sociedad 
El Progreso nos dirige la siguiente cartá: «Má­
laga 10 de Marzo de 1907.—3r. Director de 
El P opular. Salud: Habiendo trasladado es­
ta sociedad su domicilio, éñ nombre dé la 
misma tenemos la honra de ofrecerle 'nuestro 
local social en la calle del Viento número 6 pi'̂  
so primero, para todo lo que se relacione con 
la causa dei progreso. Aprovechamos gusto 
sos esta oqasión para ofrecérnos 'de usted 
atentos y seguros servidores que B. S. M.—El 
Presidénte: Manuel Garda, — El SeCretarioi; 
Casimiro Triguera.^
Agradecemos mucho la atención.
E e fo rm a s .—Han empezado los trabajos'de 
refü'tma de la biblioteca del Circuló Mercantil.
F o c o  de in fecc ión .— En la calle de Zu 
rradores núm. 8, existe un solar lleno de ba­
rro desde la inundación, que se halla converti­
do en Vaciadero, con perjuicio de Ja. salud p®- 
biiea. - ' '
Escándaív*5.—Por escandalizar en la Pláza 
de» Teatro, ha sido detenido en la prevención 
de Ii.1 Aduana, Pedro Alfaro Muñoz.
D 0j.nuncia.-rLa guardia municipal ha de- 
nunciaü'o la casa núm. 15 de la calle de Tomás 
de Cózar, por hallarse en estado ruinoso.
A rb o le s .—Muy en breve se haráa planta­
ciones de árboles en todas las estaciones del 
ferrocarril de Málaga á Torre del Mar.
.IS'éatro V ita l  Azá^;^E>e!SÍ)iiéSde^fi1í ini-
. ______________ Por divers s conceptos Ingresaron ayer en
barrio; los cáentos La enfermita y El 204.829,20 pesetas,
el artículo cómico El gaipacho; Actualidades’ *
Poesías, Curiosidades, Inventos, etc., etc.
Precio dél ejemplar de 116 ^páginas con 100 
ilustraciones, 60 céntimos en toda;España.
E l lib ro  d eseado .-á íd /aga  en fiestas sa­
ben los lectores de El P opular, que se .esta-i 
ban recopilando en un volúmen las interesan­
tes «Crónicas» que escribió desde Málaga, el 
pasado fiies de Agoste, á su importante diario 
La Publicidad, de Granada, nuestro querido 
amigo el joven abogado y correcto escritor 
j^on. Fernando Gómez Castilla.
S abenm alagueños que en el libro titula­
do Málaga en fie^f^:  reseñan con lujó de 
detalles nuestros festejos u2 190J> citando á 
cuantas personas contribuyeron á su éspléif- 
dor, aslCQmp á la? familias que dieron ' brillo 
á determinados números del programa, y co­
mo éstas esperaban la publicación de dicho 
libró, ÉL POPULAR, lo ofrece hoy á sus sus- 
criptores y lectores, por lás dos terceras par­
tes,de su valor. * ’
Málaga en fiestas se vendé al precio dé 3 
peáétaá éjemplaif, y'aquellos de nuestros abo­
nados que Jo deseén adquirir, lo obtendrán 
PÓR 2 PESETAS, remitiendo esta suma á su 
autor, en' itíbremone^eró ó íibiranzá degiro- 
mútuo, acompañada |e l  siguiente
la
El vapor trasatlántico francés
Froveme© ^
saldrá de este puerto el día 26 de Marzo para| 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
¡ F r a i l e ©  ■
ialdrá de este puérto el día 10 de Abril paras 
Rio de Janeiro. Santos, Montevideo y Buenos Ai-5 
res y con trasbordo para Paranagua, Florionapo-| 
lis, Río Grande-dVrSuI. Pelotas, Porto-Alegre,| 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de| 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
C A R R E L L O  Y  C O l i P .
G R A M i i B A
Primeras i^iaterias para abonos 
fórmulas especiales para toda claso do cultivosDEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
‘pireeeión: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13
C u p ó n -P r im a
Regalo da E l  POPULAR
V a l e  p o r  U N A  P E S E T A ;  
a l  c o m p r H ir  e l  l i b r o
m  rATATATXTXTm
Difíjansa los pedidos á don Fernando Gó­
mez Castillo, redactor de La Publiddad, caWe 
de Gracia, núm. 4, Granada.
Circulo Republicano 
Acordada por la Junta Directiva de este 
Círculo la creación de clases gratuitas noctur­
nas para adultos, se hace saber qué la matri­
cula ha quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez de la noche.
Málaga de Marzo de. 1908.—El Secreta­
rio, Francisco Castro Martin.
. El mejor perfumemás elegante y distinguí 
do para,, el pañuelo, baño y toiliet intima el 
Agua Colonia Orive, Los cursis gastad perfu­
mes bastos y chillones, 3 rs. frasco. Garrajón 
4 litros 16 ps. Droguerías, Farmacias ó Perfu­
merías, ó estaciones franco, pidiendo Bilbao.
C u ra  e l e s tó m ag o  é iníesünoa el Eüxir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los repartimientos de la arquezi rústica y urba­
nía, de los pueblos de Archez, Cártama, Machara- 
viaya y Gomares.
,La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado las siguientes pensiones.
Doña María dél Resarió Antelo García, huémna 
del oficial primero qne fué de Hacienda don Antó- 
nió'Antelo, con 825 pesetas.
Doña María Josefa Quesada Alfonso, viuda del
comandante don José Ramiro Castro, con 1.125 pe-
i Doña María Soledad de Zarga Serrano, viuda 
qel comandante don Rafael Casteller Ruiz, con
1.125 peseras.
Por el Ministerio de la Guerra se concede el re­
tiro dé 112,50 pesetas al capitán movilizado don 
Julián de Oca Rubio.
D e  I n s t r u c e i ó i i  p ú b l i c a
Realción de las escuelas vacantes que existen en 
la provincia, las cuales deberán: proveerse por 
concurso único con arreglo á las prescripciones vi­
gentes:
Niños.—Salares, Olias, Iberos, dejadas con 625 
pesetas; Torremolinos y Yunquera (auxiliarías), 
con 500 ídem.—Escuelas mixtas: Corumbela (Sa- 
yalonga) y Málaga (Vélez-Málaga), con 500 ídem.
Niñas: Alfarnatejo y Atájate, con 625 pesetas; 
Colmenar (auxiliaría) y Cuevas de Gomares, con 
600 ídem.
El plazo para Ja presentación de documentos y 
solicitudes termina pasados 30 días.
Parájarga y pasííe_ dirigirse á su 




Sum é  Impellitiespi 
Médico^Cirtijano „
Espedalísta en enfermedades dé la raátrla,"p8f- 
tosysecreías.—Consulta de 12 á 2. v .
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA j 
YAPOLO. ^
M olina L a rió , 6, p isoM ik e la d L o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
J. Gapcia Vázquez 
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
DE ESJUDIOS
¡Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Bou Cristóbal Báprionuevo. Plaza de San Francisco, 2
> r Ú n ica  a u to r iz a d a  'en M álag a  p o r  la  E scu e la  E sp ec ia l L ib re  
O b tención  de tí tu lo s , sin  salir de la  cap ita l, de
lienieros eleetriÉtas-TnsMims ffltóps.“!B|feros pip-eletoistas
Los expide al terminar los estudios en esta Séccióri la citada Escuela Especial Libre qtie dirigeel 
ngeniero don Julio Cervera Baviera autorizada pdr ;R. O- del Ministerio de Instrucción Pública y Be- 
las Artes. Pídanse-folletos. Queda abiértaíia matrícula. Horas de 12 á 2, Libros de texto g ra tis  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
E L  L l a v e r o
Fernando Rodríguez
SANTOS, I4.r-MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40—3-^3.75-4 ,50-5 ,15-6‘2 5 - 7 - 9 - 1 0 ;
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente ¡que com ̂  




D e  M a f  i n a
Se encuentra mejorado de su dolencia nuestre 
particular amigo el alférez de fragata graduado 
D. Rosendo Rodríguez, de lo que,nos alegramos.
Se le ha empezado á instruir expediente á los 
prófugos de Marina Juan Vaquera Casino y Fran­
cisco Flores López.
Para San Fernando fué pasaportado el marinero 
de segunda Agustín Pino Rojo.
En Melilla reinaba ayer N. E. fresco y marejadí- 
Ha del mismo, con cariz de Levante. En Málaga E, 
flojo, mar rizada y celajería suelta.
Los asegurados en la Gompañía GRESHAM 
tienen derecho á asistir personalmente á Jas 
Juntas generales de Accionistas y á nombrar 
uno de los Revisores encargados del exámen 
de las cuentas; y éstas son luego comproba­
das por un Actuario debidamente nombrado 
al efecto por el Estado de Inglaterra.
LA GRESHAM sé fundó en Londres el año 




Para andar á gustó y llévar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Motó Electro Hormera' Malagueña; donde 
íá máquina Norté Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
V Pozo? p.ulo§? 3l,M^lagai
Los Gi»a»ada, 68
Extenso surtido en iaraohes de todas la? re­
giones, embutidos de, Gandeiaria, Riojana, 
Rondeño, .Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Garnes frescas de vaca, ternera y cer-̂  
do. Servicio á Domicilio. '
Antigua casa Prolongo 
Esteñso surtido en el ramo de chacinas y co­
loniales. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nova á pesetas 5,50 el kilo, de Málaga pese­
tas 5, Costillas á 2,50 y , huesos añejos á 1,40. 
San Juan 51 y 53 Málaga 
A penaicitis,, muy esparcida en nues­
tros es ocasionada por Ja presencia en 
elJintes^o ^  Tí^eteri^ ¡que, por su perma­
nencia, producé allí íiiL;f5̂ eción.^ Se evita fá­
cilmente, así' como la constipáw ^' tomando 
de vez, en cuando, por las mañánas en’a ' '“" 
ñas, un váso dél agua Hunyadi János.
Lob DeDombrados 
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.% se expenden ál público 
á los precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Gfund n.® 5. 
Cartuebos para Confiterías, 
Ultramarinos y  farmacias
En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases.
Gran depósito de tapones
de corcho de C. Méndez Bau, de Estépona, 
representado por M. Zabala Vázquez.—Galle 
de Santa María número 8, sombrerería.
Precios y clases sin competencia, elabora­
ción esmerada pafa lOs embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corchó én pandla y discos 
para sardinales, planchas contra^el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y  salas de labores.-^ Servicio á domicilio 
y exhibición de muestras á quien lo solicite.
iSMl I .............i '
Buques entrados aver 
Vapor «James Haynes», de Tánger.
Idem «Manuel Espaliu», de Barcelona. 
Idem «C. de Mahón», de Meiilla.
Idem «Játiva», de Almería.
Idem «N. Valencia», deAlgeciras.
Laúd «Josefina», de Ceuta.
Pailebot «Annie E. Larder», de Gibraltar.
Buques despachados 
Vapor «Játiva», para Algeciras.
Idem «N. Valencia», para Almería.
Idem «M. Espaliu», para Cádiz.
M e r c a n c í a  Ü e g a d a s  a y e i^ ¿
Por ferrocarril,—1.20 sacos con habichuelasi,áíla 
orden; 50 Id. con harina, á Jiménez; 2 id. con ídem, 
á López; 100 id., con, afrecho, á MadroñerojpOO 
barras de plomo, á Herrero; í  vagón conmiálral, 
á Taillefer y Cqmpañia; 2 barriles ceft vino, ápar- 
cía; 10 sacos con sal, ,á Gómez; 20id. con cacfc, á 
L. Garcia; 2 fardos de p'apel impreso, á tóa^n- 
chez; 50 id. de id., á Creixell; 2 sacos conaliipón, 
á Francisco Soler; 1 vagón con mineral  ̂á TSe Li­
nares; 25 sacos con afrecho, á Mata.y Compáñia; 5 
barriles éon vino,; á. Gómez; 2 id. con alcohol, á 
Jiménézj í  barril cqn aguárdiente, á Narváez;; 3 
id. con id., á R. Casas; 12 barras de plomo; á Fer­
nandez; 16 sacos con sal, á Tapia; y 1 caja con bo­
tellas de yiqq, á Sánchez y Valverde.
CRUZ ROJA
Dê  la provincia
A rm a s .—La guardia civil de Alniárgen y 
Benahavis ha ocupado una escopeta y un re­
vólver, por carecer de licencia,sus respectivos 
dueños.
N a ra n ja s .
vecino de Benarrabá, Juan
Comisión Provincial de Málaga 
: , EDICTO
 ̂ La, Junta de Gobierno' de esta Comisión 
después de madurado estudio y áhiplüas dis­
cusiones al ¡objeto de distribuir con el mejpr 
acierto y más segura eficacia, las sdmbs que 
en *̂*̂ 0 remitidas á íá niisfea por
la Asamblea y Comisiones hermanas
dé otras provincias, coü í?f sNno á cajamida- 
des causadas por Jas últimas inunQ¿CÍÉh^s,/ia 
acordado en su sesión del 7 del que rige, in­
vertir aquellas sumas en favor de la ihfancia 
desvalida á consecuencia del cruel azoje sy- 
frido por esta ciudad y pueblos de su provine 
cía en la luctuosa noche del 23 al' 24 #  Sep­
tiembre último. i
Por tanto, los tutores, parientes y encarga­
dos de niños de ambos sexos menores-'de 15 
años que hayan quedado huérfanos de padre 
ó madre ó de ambos á la vez, en M ||0g2 y 
pueblos de su.provincia precisaméntemeausa 
de la inundación, podrán dirigir sus infancias 
como representantes de Jos menores, bebida­
mente documentadas y justificadas, déSdé el 
día de hoy hasta el 31 del actual al 
gado-Presidente de esta Comisión proviikml y 
al domicilio de la misma Alameda Principal 
núm. 29. ;
Las instancias se dirigirán en papel simóle, 
y en aquellos pueblos en que funcione Comí- 
sion de Cruz RojSi, bHstsrá que su Presi" 
dente y Secretario cMtifiquen en las referidas 
instancias, la verdad de su relato v el estadó 
de pobreza del huérfano ó huérfanos á W  
pueda referirse. 4
Guantas dudas ocurran á los interesados en 
esteccM urso, pueden consultaiee po, /arte 
dirigida al Secretario de este CorporMidn 
Y deseando que el presente edicto llegúe ánon mípntn ria  “egue a
FABRICANTES DE MLGQmi VINICO
Venden los Vinos de su esmerada elábóiráción.
Valdepeñas superior á 4 pesetas arrobá dé 
2j3 litros. Secos de 16 grados 1904 á 4'50, de 1^3  
á 5, de 1902 á 5,50. Montüla á 6 Madera á 8.
Jerez de tO á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantés precios especiales.
T a m b ié n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo.
Bsevitopio, Alameda 21
. tríbiís Á lás qlié dérrófáróri lós fráncésfes,' lia- 
í cléndoles grandes bajas y que acuden para 
H (realizar acto de sumisión.
¿I A g resió n  mútua
Como se recordará, hace poco sé abofe-
rtearoh el príncipe de Sagan y el conde de Bo-
í-ni-Castellane, recíprocamente, en plena calle.
En el asunto inlervienen los tribunales.
Durante el proceso; el conde de Gasteüane 
entregó al tribunal diversas cartas firmadas 
por el príncipe y dirigidas á una amiga, alas 
que se injuriaba á Miss Gould, esposa divor­
ciada de Gasteüane.
En dichas cartas se declaraba que el prlnci- 
^ J pe consintió en matrimoniar con miss Qould,
C A F l ¥  E E S T A Ü E A N T
L A  L O B A  .
J o s é  M á r q u e z  6 áS !z  • ; .
Plaza de la Gonsíituclón.—Md/úsga. 
Gubierto de dos pesetas; hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelánte, á todas horás. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de SanTelmo. (Patio de la 
Parra.)
Oomrersaciones
—¿Dónde va usted esta noche?
—IAl cine!JAI cine! jAl cine!
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y  ___




f únicamenie por su doté.
E! príncipe fué llevado á los tribunales por 
Gasteüane, quien le acusa de haber inventado 
I  w ; las repetidas cartas con objeto de desconcep- 
^ ^ H u a rle  á los ojos de Miss Gould.
Decaimiento
Según ios despachos qué de Tánger reci­
ben algunos periódicos locales, resulta que el 
? haffidismo ha llegado á tal situación de úeca- 
 ̂dencia, que dos principales lugartenien tes de 
Esta importante casa del ramo de tejidos • Muley Haffid se proponén abandonarle y unir- 
acaba de recibir y tiene ya puestos á la venta | ?e á Abd-el-Aziz, demandándole perdón, 
lós géneros de entretiempo, así cómo los de la <■ Motiva ésta actitud lás derrotas que sufrie- 
próximo temporada de. verano. ron en los dos últimos combates sostenidos
—*—  ( éon los franceses y Ja carencia de armas v
NOVEDADES DE SEÑORAS Imunicrones. ^
Batistas, Pluraetis bordados. Driles y Lanas. 1 Interview
I La Aüíva P r m a  de Viena publica una in­
terview celebrada con AIIértde,en la que el míGRAN SURTIDO _ ________ ___________
en Primaveras y  Lanillas del País y E x t r a n j e - ‘Afielara que ía visita de la es- 
ro; dél más delicado gusto, para trajes de c a -; cuadra austríaca á un puerto españól obedece 
baüeros.
E S P E G IA L Ip A D
en telas blancas de hilo, holandas y 
coincerniente á los artículos blancos.
al deseo de don Alfonso, quien de acuerdo 
|Con el Gobierno, decidió que Ja visita se ve- 




DEPÓSITO DE GORSÉS. 
MARGA FRANGESA, FORMA REGTA, 
DÉ LA MAYOR AGEPTAGIÓN ■
De Tánger
R egnault
Hoy ha llegado á esta población Mr. Reg- 
mault.
de la tarde
Del FxbfanjeroEsta casa ofrece á su numerosaclienteía el nue- yo surtido pa^a la próxima temporada.
c y color,. Alpacas, Driles faritasía, , 11 M arzo’ Qn8Sedería negra y color para Señora. n v *  «larzo ^yud.
Colecciones última novedaq.para caballeros en , J r  ® ®
negro y color. .  ̂ — r En los círculos se esperaban eon impacien­
cia noticias de Iá Ilegáda de‘ don Alfonso á^  SASTRERIA 
Se confeccionan trajes á prqclos reducidos.
iiiédieo-quiflirgico
A cargo de Profesor en niedlcina, especialista 
en las enfermedadés de los hiñós; antiguo alumno 
premiado por oposiejóri, por las Uhiversidades de 
Granada y Madrid.
_ Dos Aceras (hoyJerez Perehet), núm. 20, piso ba­
jo, derecha. Hora de 3 á 4. ' ■ •
P a s tilla s
“FRAISrQTJELO,, 
(Balsámicas al Creosotal): 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de prgnto un gran alivió 
evitan al enfermo los trastórnos á 0»». Ha l s t st s  que d  lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante ía noche, Continuando su uso se loera 
una curación rádícal. ■
P r e c io :  U N A  p e s e t a  c a ja
Farmacia y Droguería N. Franquélo, Málaga v 
pj’inQipales farmacias. ■ ^
I  b s
En Algatocin ha sido preso el = conocimiento de cuantos puedan aQnii-ar ha\rrahá Tiia  rJnn-7áIo.» i j_i ... i , fUCUan HSpirar 3l bfi'González Mateo  ̂neficio del 
por hurtar 800 naranjas de la finca denomiriada i ruega Á las m ítoridai* 
Concosu, propiedad de Joan-Paráuela O rtega.iy ecleaiáaticas de loa du¿ I m
comerciantes, industriales, propietarios, etc., 
etc.: El Abogado Popular.
Resuelve todos los casos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con la Jurispru­
dencia; estilo seaciüo y claró, al aléanee de 
todas las inteligencias. Contiene doscientos 
formularios para que el ¿y
^ y  Acudir a Io¡XfibunHlcŝ  Corpof3cÍon6s v óficinfls'dpi
fflcj aranceles y tari-
los honorarios, derechos; eriio- 
, m ^tos éjmpuestos qué sé íiah de satisfacer 
álaHacienoá, Juzgados, etc., etc. Es una ver­
dadera Enciclopedia jurídica, popular. Es ya 
la Qúmta edición, pues él éxito alcanzado por 
dicha obra, es extraordinario. No olvidad - el 
Código civil. ignoraáCia 
de las Leyes, no excusa de su cumpumiehtó». 
Se compone la obra de seis tomos,^éncuader- 
nados, que valen 71 pesetas, que se pagan á 
razón de 5 pesetas mensuales. No principia el 
pago hasta que el comprador ha recibido la
obra compila y éheuádemada. Dirigirse 
D._^Eugemo Pons, plaza Nueva, núm. 7, Ofa- 
mda, único representante de Ja Casa éditorfal. 
Se manda franco de porte y certificado.
Barcelóna
Los periódicos romanos, a cogiendo infor­
mes particulares, háóían vaticinios coritradic- 
tprios sobré él recibimiento qué tendría él rey, 
Próduéényívá satisfacción los telegramas 
que se reciben coraúnicando la afectuosa aco­
gida que él pueblo bárceloñés ha tributado á su
j'égio visitante.
Be GDistiania
Un sueco armado de fusil remington colo­
cóse ante el pálacio real é  hizo doce disparos 
de bala, cqyoS proyectiles penetraron eii las 
habitaciones del alcázar. ■
La policía detuvo al agresor y Íq condujo 
al cuerpo de guardié, donde fué registrado 
encontfándaseJe cuarenta Cartuchos. ’
" A los requerimíéntos que se le hicieran de­
claró que su intención era matar al rey.
Parece que se trata de un loco
Pro testa
 ̂ Los cónsules de Saffi han recibido una pro­
testa del sultán rebelde, contra la acción iñili- 
íar francesa, en Gasablánca.
También les anuncia su propósito de recu- 
peraf^ la, plaza de Mazagán, prometiéndoles 
réspetar ,á los europeos.
' ^  Mehalla
El famoso El Kitani ha sálidó de Fez y Me- 
quínez con la raehaüá, abrigando el propósito 
de dirigirse á Rabat y ponerle asedio.
Fondeo
Ha fondeado en esie puerto el crufceró Ex­
tremadura.
jíbilC alPO
Uu automóvil que figuraba en la carrera de 
Heliopolis separóse de la ruta y penetró entre 
el público, ócasionando tres muertos y diez 
heridos graves.
A la hora del suceso los monarcas se encon- U^i'citáadole por el éxito de las gestiones que
trában ausentes, por haber marchado á ..........
posesiones de Voksenkoüén. I Tamjbién le encarga que se presente cuanto
Llámase el detenido Greu, y manifestó que en Rabat, donde es aguardado
anhélaba matar al rey Haakon porque nada tie­ne dicho soberano que buscar en el país.
Ya en otra ocasión hubo de ser e n c m a ^
Greu en un manicomio.
Se creé quezal bacéf jos disparos obró en un




Él diario oficial dfe'tioy publica, entre otras, 
una disposición ordenando que, por cüenta 
ij j  . .  . . j , del Tesoro; ceda el'Banco dé Españdf á los
En una casa del barrio de Barasbury se de- corherciantes impositores en nequíM a escala,3rn lin ’iriniAnfrk vr nr\mr\ _________ __•__. r
B e  X fo n d re s
claró un violento incendio, y como las llamas 
invadieran la escalera, todos los vecinos se 
refugiaron en los pisos altos, esperando qué 
los bomberos les prestaran socorro.
Una vecina con tres hijos que vivía en el pi­
so principal, enloquecida por el miedo, arrojó 
á los péqueñuelos por una ventana.
El servicio de incendios logró localizar el 
siniestro.
Las pérdidas son considerables.
—©ícese que los reyes han acordado sus­






A cpnseéuehcia áel deshielo^ los ríos de la 
provincia hqn experimentado alguna crecida, 
espéráhdose que ésta aumente.
Be Bilbao
Ha fallecido en ésta población, el opulento 
naviéfodónEduardo Azüár, marqués deBe-
rry.',- ' ’ ■ ■" '
Be Pádiz
Procedentes dT Gibr’áltar han llegado dos 
hijos de El Mokri, para aguardar el regreso de 
su padre; *
Traen una carta del sultán para El Mokri,
_  cúandó la ‘Cantidad éedida á los importado-
su m is ió n  "̂ res excediera de cinco millones, el Banco sus- 
Phüíbert telegrafía al Gobierno qne D-Áma- P^^óerá las negociaciones, avisando al minis- 
de sé encuentra en Gusbankern, "  (terio.
ffiTanJiéri anuncia qüe se vienen presentando Asamblea de fondistas 
al citado general nutrida masas de medablas, { Del 16 al 19 del corriente se celebrará en el
oro moneda, con sujeción á las si¿uientés con­
diciones:
Él Banco y las sucursales oéderán hasta mil 
pesetas diarias á cáda ii^ííositPr importador 
por quince mil pesetas m ^suáles.
LaS' cesiones oro se féírán al cambio medio 
de lós giros á vista s^m e París, de la quincena 
anterior. ‘ '
El Banco expedirá y„jéntregará al importa­
dor, contra la cuenta ?^üe el inismo tenga por 
el ■oro del Tesoro,QÍÍe haya adquirido, barras 
para el pago Tos derechos de Aduana en
*gun!;plrpp^c1ón á Iá cantidad que hubiera in* 
gr^auQ/tn su cuenta de depósito.
-^rr-»-V7XTXiCr—
_82SLSfflB31^S2i H te l
Círculo de la Unión Mercantil uña Asamblea 
fondistas. , .
Felicitaciones y  een sun as
iifl neflódiGO local se felicita del entusiasta 
ĉiWnilento tributado al rey, estimándolo dig-
-  A Íp ff llñ e n t á los colaboradores incons­
cientes del te r ro r is m o .^
JueTcs 12 de Mívpzq dQ ÍOOS
flcúDaseel periódico ilustrado de la visita 
del rey á Barcelona y  dice, refiriéndose al re-
^'raleThechos, que celebramos, no nos sor- 
nfPnden, por el contrario, nos parecen lógi- 
V pensar otra cosa de Barcelona hubiera 
ofenderla en sus más nobles sentimiéntos 
V HesconocerJa en su sentido práctico, 
y Recibir hosca y fríamente al rey y al jefe del 
r.nbiernoen su visita, que si qn la forma tiene 
n asoecío dé cortesía internacional en el fon- 
resulta muy beneficiosa para Barcelona, 
moral V materialmente, implicaría un désagra- 
decimiento deplorable.
, : . , ic f il  F a í s » .
Escribehoy 5 / Pmsi: Adquiere consistencia 
p1 rumor de que Maura, s.e, dispone: á^trarisigir, 
Sra evitar la obstrucción de los ^épubIi;anos, 
el litigio del proyecto de régimen local.
En su virtud, la representación corporativa 
cereduciráá una quinta parte, en lugar de la 
tercera que establece el proyecto.
Desde luego nos anticipamos á declarar, se­
guros de interpretar con lo que á decir, vanaos 
la opinión de nuestros correligionarios, que 
os diputados republicanos no desistirán'de su 
oían de obstrucción, por estimar las pretensio­
nes del Gobierqo como un atentadp ai sufra- 
ffi# universal, yá que tantp monta un tercio 
como un quinto de concejales delegados.
Lo que con ésa transacción mínima pretende
Este agradeció las frases anteriores, aña­
diendo que sentía orgullo al visitar los buques 
austríacos y felicitó al almirante por el aseo v 
disciplina observada. í  bordo. y
Fijándose en el retrato del archiduque Car­
los, dijo que sentía correr por sus venas la 
sangre de los Hapsbufgo,
Concluyó brindando por ei emperador losé 
y la familia imperial austríaca.
El brindis lo pronunció P . Alfonso en fran­
cés y, el almirante jCn alemán.
Ambos fueron improvisados.
A la derecha de D. Alfonso tomaron asiento 
el almirante austríaco y Ferrándiz, y á la iz­
quierda el capitán de navio .austríaco Vonko- 
i ®|.3lcalde y el cónsul austríaco, 
j  Erente á D. Alfonso se sentó el embajador 
de Austria, á su derecha Maura, el capitán de 
navio austríaco Bourgurtz y el gobernador, v 
á su izquierda el duque de Sotomayor v-el 
capitán de navio austríaco Voulamn’is.
Todos vestían de gala.
La charanga de á bordo amenizó el ban­
quete.
A ías’tres de la tarde se retiró el rey¿ siendo 
despedido con los mismos honores que á la 
entrada.
p ,  Alfonso marchó al Princesa dé Asturias^ 
donde se quitó el traje que llevaba, cambián 
dolo por otro de viaje¿
- Las autoridades regresaron directamente á 
tierra.
Todos ¡os buques, naciónales y extranjeros 
hicieron salvas..
D ésém barco
A las cuatro de ia tarde désembarcó él rey. 
Le acompañaban Maiira-y Ferrándiz.
 ̂  ̂  ̂ ■ >' ' ’ ‘ V is ita s
El rey visitó el cuartel de Atarazanas y el 
Parque ,de artillería. .
ahwVMaura, es justificar el atropeUo á q u e |ch tn d o’L íe s t a d ó ^
L a  p a r tid aen su día ha de apelar, para sacar adelante el ¡nrnvectó mediante una proposición deciarán- i a  ! » »  • .  *  ---------- -
Silo suficientemente discutido, cuan,do ia ob.s^ cemna p f  S -S  ^
fruccióíi dé los republicanos baya evidenciado n  a®”
iKilíĤ rl Ha nhtpnpr Pn h.iPna liH sil COH D, AlfOHSO IT
diz.la imposibilidad de obtener, en buena lid, su
^  tiende la fórmula de Maura. 
C o n f e v d n e i a
Maura y Lacierva conferenciáron telefónica­
mente, cambiando felicitaciones.




Ha fondeado la corbeta de guerra española
De Roma
En BordighOfs ha fallecido ql notable lite­
rato Edmundo de Amicis.:
provineiag
llM árzo l908 .
De Barcelona
Solem nidad
Desde las primeras horas de la mañana veía­
se eran aglomeración de gente en los alrede­
dores de la fábrica de Batllo, donde se ha e s­
tablecido la Universidad industrial.
Numerosos invitados se dirigen qn coches y 
automóviles al lugar de la cita.
Las casas próximas ostentan banderas y
colgaduras.' . . . .
A la brillantez del acto contribuyó la ex- 
plendidez del día.
El número de policías é individuos de la
guardia civil, es incontable.
En la sala subterránea del local referido, se 
ha levantado una grada donde se acomo­
dan dos mi! personas. Se puede dar una 
idea de ia inmensidad del mencionado depar­
tamento. diciendo que es cap 5 z para 20.000 
CrÍ3tUT3S
El rey,’Maura y Ferrándiz llegaron en auío- 
múvil, precediéndoles el gobernador y otras 
autoridades,
Al paso de don Alfonso, las señoras le sa­
ludaban desde los balcones.
Aguardaban al rey, el alcalde, el comisario 
regio, el cuerpo consular, los concejales y  los 
diputados provinciales.
Apoco llegó una comisión de oficiales aus- 
íriácos '
Después de los saludos, sentóse el rey, ro­
deado de las autoridades.
Ferrer y Vidal pronunció un discurso alusi­
vo á las eiíGunstóncias de la solemnidad.
£1 secretario, Sr. RüU,leyó una memoria ex 
presiva del objeto que se persigue eon la crea­
ción de una escuela en la Universidad Indus­
trial; por virtud de cuyas enseñanzas logrará- 
se el resurgimiento de Cataluña y España.
Terminada esta prirnera parte del acto, don 
Alfonso recorrió Ibs diversos déspartamentos 
dei edificio.
En el Hospital clínico, establecido muy cer­
cado la UniVerdad Industrial, aguardaban los 
estudiantes al rey, fiabiéndqse tomado las 
oportunas medidas por si éste quería visitarlo, 
pero don Alfonso, al saljr de ja, Univeísidad; 
acompañado de Maura y Ferrándiz, marchó 
á la capitanía.,
El rey vestía uniforme de almirante.
Au^nsecuencia de Ciertos d^ectos de orga­
nización, laméritáron varias'incidentes, co­
mo el de perru’̂ tiecer á la entrada del local,sin 
penetrar en él,'los V concejales.
E n  el inuello  
y^jerabarcár 
^eron
marcharon, Maura y Ferrán-
D onativ p
El monarca ha dejado 5.000 pesetas pára los
pobres.
P a la b ra s  de M alina 
Acentúase la ¡mportancia concedida á las 
palabras de Maura inaugurar las obraé de la 
Universidad industrial, subrayando la frase 
de_que «el Estado.no escatimará' nada á Gata-
que sea momento oportuno para discutir la 
fórmula propuesta.
Carner insiste en sus manifestaciones.
Se votan las enmiendas y son rechazadas 
por 83 sufragios en contra y 31 en pró.
Azcárate hace observar que no pueden vo­
tarse tres enmiendas á la vez.
Se acuerda que la votación precedente sirva 
para la pnmera enmienda y en la forma ordi­
naria se desechan las dos restantes. -
Miró defiende otra, le contesta Bellver y se 
levanta la sesión á las 7 y 30.
Banquete
Mañana se celebrará en Palacio un banque­
te de media gala< en honor dé lós marinos aus­
tríacos que llegarán acompañando al rey.
Eí banquete será de ochenta cubiertos y 
ásisíirán Maura, Ferrándiz, Allende, el emba­
jador de Austria-iHungria y los jefes palatinos 
de servicio.
Morét
Moret se halla hoy bastante mejorado.
Interv^ncién
 ̂ En la discusión del Libro rojo,en el Senado, 
intervendrá Sánchez Román; en'nombré de los 
demócratas.
Mitin
El día 22 del corriente se celebrará un mitin 
ál que asistirá Móret.
'"'Rntieipro.' ^
El entierro dél géhéral Alahieda ha estado 
muy eOnciftridóv ''
Desatiimáción
El día polítiéo háí transéurridó ctín desarii- 
mación. .
Andrade
Mañana llegará á esta corte Andrade,
' T ^  ■ F^c^isión
La Gaceta pUblidárá inañaná usa dispósi- 
ción ordenando se provea ía plaza dé secréta- 
rio de ja,Junta pro vincíál de InSífueción públi­
ca de Málaga.
Bolsa de Madi îd
Noticias de la noche
Camlbioi» de Málaga
, Día 10 Marzo
París á !a vista. . . . .  de 14.76ál5.0i0 
Londres á la vista. , . . de 28.82 á 28.98
HáBlbuS-go á la vista . . . ble i.409 á 1.410
Día 11 Marzo
París á la vista . . . . de 14.35 á 14.55
Léndres á la vista . . . . de 28.79 á 28.84
Hamburgo á la vista . . . de 1 *405 á 1.406
Gran
.jJBL.' mjm. ^  ^
Freiduría y  Fábrica de conservas de R. Roldán
La más antigua y-acreditada dé la barriada del Palo {Málaga)
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de todos 
tariíáños, respondiendo siempre dél rtíéjor éxito en sus preparados, que son preferibles á otros aná­
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad.
Procedimiento ,propiopara las conserva que exporta á América. Grandes y ventiladas dependen­
cias donde se.trabaja con el aseo y limpieza que requieren estás prepafacióñes.*'
Agente en Málaga, don juán M.“ Casiellés, San Patricio núm. 8.
O R O
1 P re c io  de h o y  en  M álag a  ota del Banco Hispano-Americano).- Cotización de compra.
Onzas. . . .. . . . Ii4'50
^Alfonsinas . . .  . . * I14'25 
felinas. . . . . .  115‘00
sat
luña^
Con este motivo se habla de crisis y.oíre- 
cimiento de carteras para cuando se apruebe 
eí proyecto de.administración. ' ^ •
A c o m p a ñ a n te s
Con el réy fueron á,Madrid el embajador de 
Austria, el almirante^d,e la escuadra ausíria- 
ca y una delegación de marinos de ésta.
Hasta el límife dé la provincia Jes acompa­
ñan Linares y Ossorio.
83u1í5 
10̂  ̂ 10 101 ;10ID ialO lD ía l í  íOÍjio103,Ó0 
458,50'
» ; > Híp.otecafio..."
» Hispanó-Amerícano.
» Español de Crédito.
» de la' C.* A. de Tabacos,
Cam bios r ;
París á la vísta....íí.. .í .......
















La conferencia telégfáficá que H  AÍa/zdo ha 




TÉLEÚfíAMÁ  ̂QE ULT/kA HORA
' Í2 AÍarzó 1908.
Banquete en Palacio
El banquete que se ofrecerá en Palacio á los 
marinos austríacos, cuando vengan á Madrid, 
juntamente coe el rey, será de ochenta cubier­
tos. -
De Sevilla
La comisión encatjgadofá por la junta muni­
cipal republicana de la org nización del pro­
yectado mitin, ha recabado del dueño del tea- 
trp Eslava la cesión'del local para dicho acto.
La entrada al mitin será pór billetes que se 
repartirán en los cehífós republicanos de los 
distritos; ' ; ' '
" I t s  repübljcánós sé proponen hacer un es-,f4'« a ImÍí’a ' je ' i ! i:.' . 4 —' % - « '
Ha, Carballeda, Encina, García Longoria, Rulz 
Borrego, CÍaffarena, Alvárez Net y Lomas.^ 
Después de aprobada el acta de la anterior, 
se dió cuenta de las reclamaciones formuladas 
por vecinos de Algatocin, Benqlmádena, JBe- 
naoján, Iznate, Frigiliana, Abdalajis, Sierra de 
Yeguas y Olías sobre inclusiones y exclusio­
nes en él cénso.
Se acordó pedir datos y certificaciones al 
alcalde de Antequera para rectificar los errores 
de aquellas listas electorales, en las que faltan 
por incluir numerosos vecinos,,
Fueron revisadas las listas electorales de 
Alfarnate; Alhaurín el Grande, Aimógía, Alo­
ra, Archidona; Arriate, Benágalbón, Benada- 
vís, Benalauria, Benamargosa, Benarrabá,Bor- 
ge. El Burgo, Canillas de Algaidas, Cañete la 
j Rea!, Carratraca, Casabermeja, Coín, Coma- 
. Según referencias consularesIres. Cortés de la Frontera, Cuevas de San
han fallecido emla Habana 1os_ súbditos espa4; Marcos, ' EStepória, Fuéngirolá*,, Genalguacil, 
ñoles Juan Rey^ópez, Francisco Rodríguez Humilladero, Igualeja; Jimera deLibar, Mar-
bella, Moclinejoj .Montejaque, Pujerra y 
riño Méndez Grañda. , ¿I Ronda.
E s tá d ís tic a .—Durante el pasado mes de! A propuesta del señor Caffarena se conce- 
Neviembre se registráron én toda España 7.512j dió un Voto tíe girácias al jefé de Estadista 
nacimfentos, 6,428 defunciones y:2.223'matri4por sus trabajosa
monioé* " | Y después de leerse una reclamación de Mi-
A y u n ta m ie n to .—Por no reunirse sufi- ji^s motivada por las coqccipnes que ha ejer- 
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5‘75
Súbditos.x
ayer ctelebrar sesión el Ay untamiento. Se excluyó del Censo de Málaga al presi-
Porfla misma caüsa ho k  verificó el acto dej^®”^ ®  la'Audiencia, juez de ía Alarhédá: y
Clasificación de nibzos.
O am ara  A g ríco la .—Bajo la presidencia 
de donj Félix LoimaS' celebró anoche sesión la 
Cámará Agrícola.
Unqj vez aprobada el acta de la anteriot, 
acordóse dejar sobre la mesa el ejempiárí reci­
bido de lá ley de colonización interior y ’rq-
«n señor magistrado, por no, llevíir el tiempo 
reglamentario de residencia.
, Fueron abordadas otras exclusiones á inclu­
siones.
Decidióse se complete la Junta local de 
Montejaque.‘ ' A ' ]
H6telés.-r-En los, diferente^ hoteles^dC; esr 
|tq , capital se hospedártífi áyer Jos 'sigüiénte^
glamento para la ejecución dé la misma, á  ffni víajéros:
I i Hotel Colón.r-Don Cristóbal Romero y don 
íEmilip Rairips y señora.
Para dar idea aproximada de las mutilació- í tusíastá recibimiento á loé‘diplutados y orado- 
nes, reproducimos á continuación una dé las f res que vebdrán á tomar párte éh ei mitin, acii- 
cuarjillas, aürtque á conciencia de que nada I diendo á la esjacién con las banderas de los 
puede sacarse de ella en claro: ¡centros y los órfeones.̂ ^̂ ^̂  ̂ C  ̂ ^
^ «Dice Ln Pnb/íCídnd que Barcelona ha da-1 Ea comisión ha acordado obsequiar á los 
do, una vez más, muestra elocuente de" sus |  diputados con un banquete, que se verificará 
sentimientos republicanos..... á pesar de los | en el hotel de Madiid,no estando aún decidido
AMlegar don Alfonso al-muelle  ̂
con rumbo á la escuadra austríaca, se oy 
slgunos vivas.
I  Surcaban la bahía numerosas embarcacio- 
Ofis engalanadas.
Los socios del Club de regatas fletaron él 
Zatalüña, desde cuya cubierta ellos ly 
sus familias presenciaron el paso de la falúa
visitó
V iq ita  
la estaciónEl ministro de Marina 
oceanográfica fiotánte.
E n  é l T ibídaho
.pHMokri subió esta tarde en automóvil al
A  M adrid  . 
marchan á la corte EÍ Mokri y el 
embajador de Austria.
Mej‘o r ía
embajador de Austria aban- 
flonó hoy el lecho.
encuentra delicada, propónese 
pasar aquí algunos días.
A  bordo
el rey á bordo del Archiduque Car- 
ha .^^eibido por el almirante, que se halla-
Pa al pie de la escala.
La marinería, formada á lo largo de la bor 
°a, ovacionó al monarca.
n entonó la marcha real.
I detenidamente el.buque.
zopi dirigió al comedor,dando comien­
tes asistieron los comandan-
n..™ ! ‘̂ “9ues austríacos. 
bíiüHivS!; ?  levantó el almirante y
el al rey sus atenciones y
RornÍHW dispensaba, visitándoles. 
famSiaírí, parentesco entré las
letras de quedará grabado cor
7 *  ^ _*̂ **̂ ® ciandq vivas al rey.
esfuerzos***.,
Anoche, antes de entrar el rey en eí teatro 
Liceo.,..
Esta madrugada se oyó una detonación...*
Creemos que basta para muestra.
Bnfei*mo
Se halla gravemente enfermo el general ins­
pector de ingenieros de la armada, señor An­
gulo.
Condecoraciones
Antes del banquete que^mañana se celebrará 
en honor de los austríacos, el rey condecorará 
con cruces navales, al almirante y los ofi­
ciales.
Reunión
A üitlraa hora se reunió en el Senado la co­
misión mixta que debe dictaminar el proyecto 
de condena condicional,
W ellington
En brevé venárá á Madrid el duque de 
WeHington, »
A Toledo
Mañanase líltimarán loé-tíetalies del viaje 
del rey á Toledo.
c en a d o
I iá  sé s ió h  de h o y
Se abre la sesión á las tres y cincuenta. 
(3y¿upa Iq presidencia Azeárraga.
En el banco azul vése á Sánchez Bustillo.
O rden  diiíl d ía
Se aprueba el dictamen de la comisión de 
actas, adthitieridoál cargo dé senador al du­
que de Luna, ‘el cyaLprestá jurainénto. 
Continua el dé|3ate sobre asuntos financie-
si será almuerzo ó comida.
LA ALEGRIA
Gran Reaíaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Maríínea.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas P50 
eh adelante.
A diario callos á 
ración.
Los selecto» vinos Morilas del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucená, se expenden ¿n La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
la Oenoves.^, á pesetas .0*50
C onversaciones
—¿Dónde va usted esta noche?
—¡Al cine! ¡Al cine! ¡Al cine!
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y 





^ A N  FABRICA
de Cámás dé Hiérró y  Latón, única en Málaga, 
1.030 camas á la venta á precios económicos 
Se confecciona, toda clase de dibujo que deseen 
los clientés. Modelos especiales para Hospitales y 
0olegíos y los s^éreftos.—Compañía 7. , . ¡
Juntq. de Defensa acerca déla inversión que ha 
de dárse á las 150.000 pesetas rebajadas del 
cupo de consumos por el Gobierno, decidióse 
contestarla- después de cónsultar con ía cómí-r 
sión que fué á Madrid á gestionar el ihéntíití- 
nado beneficio.
La Junta cambió impresiones sobre el pro-  ̂
yecto de ley de repobláeión forestal, presenta­
do por el señor Besada dentro de cuyas con­
clusiones se encuentra la cuenca del Guadal 
medina.
Acto seguido se levantó la sésíón.
D e v iaje .—En el tren de las nueve y véinti- 
einco raarchó ayér para Montillá -D,. Salvador 
Mdrrlla García, acompañado de su faiújlía.
A Madrid, D¿ Manuel del Nido y Fustegue- 
ra, comerciante en áqúellá biaza.
ALextranjero, D. Eugenio Gross Schott, en 
compáñíá dé su esposa. - "
— ^Efi él de las diez y treinta ¡legó de Ma­
drid, abompañado de su señora, D„ Rafael de 
la Rosa Enciso.
Dé la misma población, la tiple 0 .“ Dolores 
Fora.
, —En el de las cinco y treinta vinieron de 
Córdoba la señorita Inés def Río y su sobrina 
Milagros Martín.
—En él de las seis fueron á la corte el mar- 
qués'de Puerto Seguro y familia.
Sociedad de C ien c ias .-E sta  noche, á las 
och%y media disertárá'en esta culta Sociedad 
D. ^ a r d o  J, Navarro, acerca de «La moral».
L ^q |rada , como siempre, será pública.
ÉejfÉsición.-^Ha sido respuesto en su 
cargo éivigilante segundo de la prisión có- 
rrecciof l de Vélez Máíagá, don José Garrido 
Verdugi, el cual fué dado de baja indebida­
mente p |r el director dé aquel establecimiento 
penitenfario y habiendo: denunciadó el caso 
á laDirécción general de prisiones, ésta há 
dispuesj^, como era de justicia,' que el señor 
Garridolvuélvá á ocupar su plaza.
Sea e|horabuena.
A p ro h a d o .-H a  sido aprobado en los exá­
menes Orificado, en Córdoba para policía, el 
vigilante de Málaga, Manuel Heredia.
m a .—Se halla enferma la respetable 
le nuestro amigo particular don Ro- 
riguez, alférez de fragata graduado, 
s votos por su restablecimiento.
;—Ayer entraron en Málaga 220 
é aceite, vendiéndose cada una á 38 
uerta.
Jun tá |p rov¡neial,deT O enso . — Bajo la 
presidencia de D. Francisco Pascual Navarro, 
se reunió anoche la Junta provincial del 
Censo. ■
Asistieron los señores Linares, Gómez 01a-








Bustillo recoge los puntos principales del 
discurso de Rodrigáñezl ' '
Afirma que, en el fondo, es igual la política 
de este Gobierno que la seguida por los mi­
nistros. deTfacienda dei partido libeiaí.
Arabos oradores reptificiq..
Sevotan definitivaraehte varios proyectos 
de ley de carretérás y áq levanta la sesión.
CONGRESO
L a  sesión  de h o y
Ábrese la sesión á las tres‘y treinta.
Preside Dato.
Toman asiento en, el bqneo dei Gobierno 
Allende y Fíguefóa.
La cámara está poco animada.
Se leé y aprüéba el acta.
N ec ro ló g íá
Dáse cueftta' dél fallecimiento de Vilíarino y 
se acuerda conste en acta el sentimiento de la 
Cámara.
In te rp e la c ió n
Francos Rodríguez explana su interpelación 
acerca de la reál orden dictada sobre el servi 
cío de higiene pública y funciones de los ins­
pectores del ramo. ,
Considera irregular esta disposición.
Sostiene la conveniencia de que el estado 
se preocupe derproblema.
Elogia la institución del patronato para la 
represión de la trata de blancas.
Se suspende la discusión, ^juedando el ora­
dor en el uso de la palabra.
O rden  d e l d ía
Tómaiise en consideración dos proposicio' 
nes de ley.
Se reanuda la discusión del proyecto de ré­
gimen local.
Pi apoya tres enmiendas al art. 36.
Le contesta Lombardero.
Jimeno Rodríguez habla para ilusiones.
Detalla el inconveniente que, á juicio suyo, 
tendría en la práctica el principio que se con­
signa en la ley.
Carner pide á Lombardero explique el senti­
do de algunas palabras y pregúntale si cree 
posible que después de aprobar el art. 36 pu­
diera admitirse la férmüla propuesta por P í:
, Lombardero explica sus* palabras y no cree
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CAPÍTULO II
D i i como la marquesa de la Fávara robó á 
Inés.
Al oscurecer de aquella noche, Calixta, servida por otras 
doncellas de la marquesa, se vestía de boda con un magnífico 
traje blanco que su señora le había regalado.
Al mismo tiempo, el bachiller que iba á entrar en la casa 
de don Guillen, se detenia asombrado al ver que el teniente 
Mendavia, vestido con un lujo excesiv/j, entraba en una carro­
za que estaba á la puerta de su casa.
—¿A éonde irá ese perdigón? dijo el bachiller: pues no, 
yo he de saber donde se mete; es necesario no descuidarse 
con este tuno.
Y se fué tras la carroza que se había dirigido hacía la Puer­
ta del Sol, que torció luego por la calle del Arenal, y se detu-
Las TresINaeiones.—Don Francisco VidaL
Currado.—En' la cása dé socorro de la calle 
Mariblanca fué curado ayer Antonio Martín 
Ríos de una herida en Id ceja izquierda y ero­
siones en igual lado de la cara, manifestando 
que se las había ocasionado casualmente en la 
calle de Parrasi'-*''^''-'*'- vn--
E éim ión .—Mañana á las dos de la tarde 
Celebrará sesión el Consejo provincial de In­
d u s tr ie  Ganadería.
A i H o sp ita l.—Ayer se dieron las oportu- 
násl órdenes por el Gobierno civil para el in­
greso en el Hospital, de los enfermos pobres 
Manuel Jiménez Fernández, Francisco Rojas 
y  Manuel Aguilar Ramos.
D esin fecfióa .—La brigada sanitaria des- 
iefectó áyer la casa número 6 de la callé dé 
San Jacinto.
L os e s tib ad o re s .—La sociedad de esti­
badores Unión Mdrítíma, presentó ayer en el 
Gobiérrio civil faá bases para la Organización 
del trabajo, que serán soisetidas hoy á la apror 
bación de los capataces.
P ro ces ió n .—Anoche se congregó en ca­
bildo genera! la Hermandad del Paso y de la 
Virgen dé la Esperanza; acordando, por uua- 
nimidád de losTetinfdQs; sácar én proCésión 
el próximo jüeves sánto laJmagen que vene­
ran.
M ás caridad .--E l vecino don Juan Fer­
nández, que yiye calle^dé Zamoráqo ra|ra.” 25, 
hos da cuenta del SÍgiiienté hecho, ácérea del 
cual, si resulté Cierto, líamámos la át^nción de 
quien correspóridá: r
María Luisa, Prieto López, que vive en calle 
dé Jaboneros núhi. 8, con su esposo, mancó 
por accidcnte.del trabajo^desde el 22 de Ene­
ro de 1907 y seis hijos, la mayor de 15 años y 
la méftór de ocho meses, soíicicitó anteanoche 
del coadjutor^de San Pablo, una nota bautisr 
mal de la partida de su hijo Manuel de tres 
años de edad, como único requisito que se le 
éxijé para ingresar en una escuela de la calle 
de Ollerías, donde dan á los niños comida é 
instrucción gratis,-contestando el señor cura 
que sin dos reales no le daba la nota.
Gomo esta desgraciada madre Jiace un año 
que^ivé pMiéhdó íiraosna para sus hijos, no 
puede abonar esos dos, reales.
Aparté lo qüe era esto deba influ ir la cáridad; 
nosotrbs créémos que en todos los centros y 
oficinas, de cualquier clase que sean, deben 
facilitarse á los pobres gratuitaménte esos do 
cumentois. ' . ; ‘
: ¿No es asi?
B oda .—Fra, el (domicilio de nuestro querido 
compañero en la,prensa don Ráfael Molero, 
Contrajo anoche matrimonio la hermana políti­
ca de éste señorita Matilde de la Fuente con 
don Luis Ramírez.
Deseamos á los contrayentes muchas felici­
dades.
J u n ta  de feste jo s.—-Anoche se reunió la 
Junta permanente de festejos.
Mañana publicáremos los acuerdos.
E iñ a  sa n g rie n ta .—En el domicilio de En­
rique Orrós Peralta, Torre del Tiro, 2, cues­
tionaron á las ocho y media el mencionado 
sujeto y Juan López Olea.
Este, haciendo uso de un arma de fuego, 
disparó dos tiros sobre su contrincante, uno 
de los cuales le causó una herida en el pecho.
El lesionado fué conducido á la casa de so­
corrí de la callé Áícazabilla, donde le curaron 
de primera intención, pasando luego al Hospi­
tal con el sereno Rafael Lara.
El pronóstico de la herida es reservado.
Operada convenientemente, se le pudo ex­
traer el proyectil.
El agresor se dió á la fuga, siendo captura­
do más tarde pór fuerzas del cuerpo de vigi­
lancia.
Desconócese la causa de la riña. 
'E sc a n d a lo so .—Por embriaguez y escán­
dalo fué detenido anoché Tomás Fernández 
Pérez.
D enuncia .—En la jefatura de vigilancia 
denunció ayer Joaquina Prados Muñoz, que 
había sjdo pbieto de maltrato por parte de Do­
lores Martín jirúénez.
p a m c M í o  d e  R o n d a
. Nuestro querido colega Fénix .de; Roada, 
publiOT|erbarrreídfo 'Cometido én áqiíeílá ciu-
dád» iájarde del' dómingó último, cüyó suceso 
dimos ra conoceYayér á nuestros léctores.
El parricida,llámase. Manuel García Torre- 
alba, de'ofició panadero, jparece idiota y habi­
taba con su .anciana madre, María Josefa To- 
rrealba, en una casa del Puente Viejo.
, Se afirma que despuós ,t|e cometido el he­
cho, sé preséritó ex criminal en casa de unos 
parientés que ViVen eii la calle dé la Ermita, 
encargando á áquéllos qué fuerán á su casa á 
Cuidqr á su madre que tenía un puntazo.
La. familia avisé al facultativo don Manuel 
Puya y se trasladaron á la ciudad.
Cuando llegaron^ la pobre vieja no daba se­
ñales de vida, pues se habla desangrado, fa­
lleciendo poco después.
E s p e e t á c n l o s  p ú b l i c o s
Teatro Principal
Anoche hizo su debut en éste teatro, con El 
cabo primero, la tiple Lola Fora, artista arro­
gante, de facultades excepcionales, pues une 
á su voz extensa, voluminosa y de bonito tim­
bre, clara dicción y exquisito fraseo.
Cantó el aria coreada del primer cuadro con 
bastante buen gusto y afinación, valiéndole su 
preciada labor repetidas ovaciones.
* También alcanzó.aplausos en El dúo dé ¿a 
A/rrcflf/m/compartiéndolos con el Sr. Vinart 
en la famosa jota del segundo cuadro.
Los restantes intérpretes de las dos obras 
que mencionamos, únicas que pudimos ver, á 
causa de nuéstros quehaceres,contribuyeron al 
exceleipite éxito que alcanzaron.
Felicitamos á la debutante por su triunfo y á 
la émpre'sa ppr tan valiosa adquisición.
Para está tíoche anunciaa los programas el 
estren(),t‘á tercera horá, dQ Los tn s  górríonés.
CjL^ematógvafo Ideal
Como-suponíamos, los cúadrós exhibidos 
anoche gustaron extraordinariamente á  la nu­
merosa concurrencia ;que ocupó .completa­
mente este salón en las cuatro secciones. En­
tre los estrenos figuraba la cinta titulada «El 
torneo del árbol de oro», de larga duración, 
reproduciendo una fiesta que como es sabido 
era muy corriente siglos atrás y que por la 
circunstancia de verificarse en Brujas, una de 
las más importantes ciudades de Flandés, bajo 
éldéminio de los españoles, resulta doble­
mente interesante para nosotros.
De los estrenos agradaron mucho,por lo ex­
cesivamente cómicos, «Estudiante farsante» y  
*Un tío político» y como cinta instructiva y 
notable «Fabricación de cadenas», que repro­
duce diferentes fases de una industria desco­
nocida en nuestro pafs.
‘ Pára éstá boche se ánuncian dichas pelícu- 
Jqs yyariQs. éátreraos de. otras de vertíadera 
novedad,,qué, ¡ndudabieménte harán que se re­
pitan los elogios que anoché se hacían de este 
niágnífico cinematógrafo.
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vo al fin, delante del palacio del marqués de ía Fávára, en el 
cual entró Mendavia:
La carroza quedó esperando.
 ̂ —¿A qué diablos viene ese hombre casa del marido de la 
amante del marido de su hija? ¡ah! esperemos, puesto que la 
carroza espera: y  ¡hace frío! pues'bien, raetániónos en la hos­
tería del Ciervo Azul; y mientras nos bebemos una botella y 
charlamos con nuestro antiguo conocido Gil Díaz, observare­
mos la púefta dél palacio desdé défrás d'é tíná réja. '
Y el bachiller se-zam bulló;-por decirlo así, en la hos­
tería.' ■ v '■ r ■ ■
La boda de Calixta y de Mendavia Sé anticipaba, porque 
así le había parecido bien á la marquesa.
La cesa se hapía secretísimamente.
. Nadie debía ver Vestida de boda^á Calixta mas que las 
doncellas que la vestían, el capellán que debía casarla, el mo­
naguillo y los testigos, todos los cuales sabían que estaban 
obligados á guardar el secreto por algún tiempo, á causa de 
la diferencia de condición de los dos contrayentes.
Pero antes de que se celebrase la ceremonia, la marquesa 
se encerró con Cristóbal de Mendavia.
—A los tres mil ducados de dote que tiene Calixta, dijo la 
marquesa, añadimos mi marido y yo como padrinos, una do­
nación de tres mil ducados, sin contar con» el valor de las jo­
yas que llevará sobre sí Calixta para la ceremonia, y que yo 
la regalo.
“  Gracias, señora, dijo con una hinchada vanidad Cristó­
bal dé Mendavia: ayer, eso para mi era algo: hoy, ya veis; soy 
del hábito de Santiago, teniente de la compañía alemana de ía 
guardia de su magestad.
—Por lo cual recibiréis un sueldo, de veinte ducados al
mes.
—Eso no me alcanza á mí para gajes á mis criados, res­
pondió Mendavia; debeis tener présente, señora que mi yerno , 
es  ̂riquísimo.
A:-.
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El pilluelo de París
POR
P e d ro  Zfkeeoné
(CONTINWAÓIÓN)
v aestró , resjiéndió con profunda emo- 
ción, y  no h ay  cosa que no hiciera por 
obtenerlo.
— H ab ría  un medio segu ro ... insistió 
Tipo.
— H ablad . .
— U na m ujer está  sufriendo grandes 
penalidades á causa de todo eso.
— ¿M arg arita?
— ¿No podéis dévelVerlé su  hijo?
— ¡Áh! Amáis á esa mujer!
— ¡Y o!.;.
— Responded.
— ¿Lo habéis pensado!... ¡Qué locura!;
Beppa se retorció  los brazos con vio­
lencia.
— ¡Dios mio.'^. m urm uró, pienso acaso 
eñ b tía  c'osa. No |)uhdó des'ehhar esa 
iáea, me persigue por do quiera y  me 
m a ta rá ... ¡Ah! Y a sé  que no podéis 
á m a m e , Tipo, por que soy una iaujer 
perdida, un  objeto dedesprecio ... Pero  A 
pesar dé eso no be podido conform arm e 
con la  idea de que podáis am ar á  Otra 
mujer.
— ¡B eppa!...
— ¡Áh! E s m uy bella, la  he v is to ... 
está  p á lid a ... h a  padecido m úím o... és' 
honrada, ¡también! Pero  no lo ignoréis. 
T ipo, odiO; á osa m ujer porque os in te ­
resa , la  odio porque os am a. 
•Tranquilizáos.
¿Y porqué nd hablría de ám áros?... 
l. ¿No os m ostráis bondácfoso y  
adicto hacia ella? ¿Ño*habéiS hecho por 
ella cuanto es posible haéér po r una m u­
je r  á  quien se am a?... ;Pües bien; no ... 
T ip o ... no ... no volverá á ver á  su h i­
jo .. .  su fr irá  como yo sufro , y  el dolor 
de la  m adre quizá m at e el am o r de la  
m ujer.
— V üestra  razón  se ex trav ia , Beppa, 
y  nd debíamos separarnos Con esas pala­
bras de odio y  esas am enazas de Vengan­
z a ... E speraba algo ‘mejor de vuéstPo co-, 
razón .
r-^¿Qu4 decís? ,
— Digo, Beppa, que podéis represen-
J u e v é s - 123 á »  MBiamato
t a r  o tro  papel más digno de vos... ^ s 
digno del am or que me profesáis, y  si 
queréis que un día os perdone, osestrine 
y  os am e...
— A cabad.
— Pues bien; reconoseos... olvidad 
esas m alas ideas, desechad la  imagen de 
la  m ujer y  no veáis más que á la madre 
que llo ra , que suplica, que os* bendecirá 
‘desde lo íntim o de su corazón si le devol­
véis el hijo amado á quien llam a con to­
dos los gritos de su alm a.
Beppa no respondió por de pronto: era 
evidente que un  com bate te rrib le  'estaba 
empeñado en su in te rio r:h ab ía  padecido; 
to d a  su sángre se había agolpado en su 
corazón y  su m irada no se a trev ía  á fi­
ja rse  en la  de Tipo.
E n fin, hizo un esfuerzo supremo so­
bre si misma y  tendió al joven, obrero 
una mano que éste se apresuró i  estre­
char.
— Tipo, dijo, tenéis razón, debéis te ­
ner razó n ... Ño es buen'orseguir las su-’ 
gestiones de la  i ra .. .  T ra ta ré  de calm ar­
me jr ^ 'róéu ráró  tam bién liacer lo finé, 
•pedís.
: ^ ¡  Á h! Bien lo decía y  o ... exclamó 
Tipo con alegría. i
 ̂ íi
JX.YÚ hacer ;r-ara^prótégeros.,
-|Ya aos pro^igereteof> nosotros mis­
m os!... repuso Tipo.
P ero  no os disimuléis ninguno de 
los peligros >de la  situación, prosiguió 
Beppa: desde este momérito vais á ser 
perseguido sin descáúso por lOs agentes 
del conde, por B urrus, por 'Mayer, ;y
— Adiós j pnes.
— Decid más bien h ás táP a  Vista.
— No lo espero.
— Os lo suplico.
L a  mano de Beppa tembló en la  de 
Tipo. i
— Pues bien; asi ‘seá,'|di30 con tono 
resuelto; os lo prom eto.
—Así me gusta .
—Pues h as ta  luego,,am ^o^m ío.
—H asta  luego, Beppa; fcontad 'siem­
pre con mi g ra titu d . ‘
— Como vos podréis eon tar con mi 
am or!... •
D ichas estas palabras la  jo v en  se ale­
jó  preGipitadamente.
E n tre  tan to  M ayer, .después de haber 
saliáo de la  posada de la «Cruz Rojaí» •, 
se dirigió rápidam ente A  campo trav iesa  
hacia iin bosqiíecillo de abéduleS; situa- 
d« á“ poca d istancia de L agny , en las 
•márgenes, del b íarne: luego que estuvo 
a llí se internó resueltam Sute en !• más 
espeso del bosque, y  á  p esa r de la  p ro ­
funda oscuridad que le rodeaba m archó 
con paso seguro hacia una especie fie 
escampado en mféfiib fiel cual hizo alto . 
H abía una énórmé p ied ra  que parecía 
destinada únicam énte á  señalar el centro 
del escampado: M ayer movió esa piedra 
y  sacó de debajo de ella una bltísa, u n
palo d¡e avellano, n r  pantalón  pana 
J ra rd o  y  unos.zapatos m ey  clavelcado? 
í y  pesados, hecho lo cual cambió de t r a ­
je... y  m edia ho ra  después salía  del bos­
que vestido como an  tendero am bulan te, 
cargado con un paquete de m ercancías, 
y  tomó la  ca rre te ra  con paso sólido y  
pesado que hubiera podido desafiar á  la  
_niifada del espía m ás esp erto ...
Así llegó á la  estación de L agny. Eran, 
las tre s  de ia  m añana... E l Gielo seguía 
escapotado y  no vió tíüa sola persona en 
la  sa la ... E n tró  en ella. Solo cuando pe­
netró  m ás adelante distinguió en la  pe­
num bra de la  sala  que un gendarm e es­
peraba allí medio dorm ido...
M ayer se extremeció: el momento era 
crítico; la  p u erta  había hecho ruido al 
cerrarse  y  ei gendarm eh despertó. E ra  
evidente que se había comido la  voz de 
a le rta  y  que ese hom bre estaba desompe- 
Iñándo allí sü misión de v igilancia.
M ayer descargó su paquete, fué  á to r  
m ar en el despacho su billete y  cuando 
volvió á su sitio  se encontró ca ra  á  cara  
con el gendarinen. É ste  se puso á exa­
m inarle de piés á  cabeza y  casi en se­
guida le p reguntó  con voz breve.
— ¿Sois buhonero?
-r-Como mi padre, respondió M ayer.
— ¿Yáis á P a rís?
— É n prueba de «llo, Tépúso M ayer 
etiseñándolé él billete fine acababa de re ­
cibir en el despacho.
E l gendarm e reflexión^: Mayér 
tra z a s  de hombre siniero; su 
fran ca , su fisonomía ab ierta  y 
ceaba en su dialecto algo tudesco 1 ^ '  
á a  n n  a ire  ta n  virtuoso comóel a f f  
alsaciano.
— ¿V uestro pasaporte?... .preguntan, 
el gendarm e.
M ayer sacó u n a .carte ra  m i g H ^ j  
debajo de su blusa, y  fie entre aiVégÜ 
fac tu ra s  que dejó Vel:‘áín atéctaciáSkJ 
por fin un pasaporte en bastante mal I  
tado . ^
E í gendarm e lo tomé y  lo leyé nW 
dos veces con atención, y  satisfeéfcóVir 
duda del resu ltado  lo dévolvióálfihliok 
ro . E s te  no había pestañeado: su fisono 
mía estuvo impasible y  completámentí 
indiferente al exámen de que era objeto 
— A  fé que no téngó mucha saerti 
h o y ... dij o casi en seguida. ,í ;
— ¿P oiqué decís éso?... replicó 
darm e.
— E sta  es la  te rcera  , vez que me 
él p a sap o rte ...
-^ ¡A h ! ...
— Y hace media hora nada más CÚ811.
do pasé por la  < Cruz Ro ja » ...
^ ¿ Q u é ?
— N ada: encontré allí á 'éuatro 
vuestros com pañsros que casi me ¿ubie. 




ia, n - l á
SspeeialidafiiijÉ irttaiséúticas áe garantiafia  p n réza y  t é  reeónhéídá eficacia y  econcíñía. Em inentes é inm unerabíés fiaédicos qüe las prescriben 6n toda  E spaña, lo certifican . Miles de enferm os curados sen público testim enio .
"WTA ; di' J » '- ..... nék. .r» 'jjfa ' .a».-
dé fíem of lobina y Gncérófósfátó Id. de «ipofosfitos, Id. deH ójás dé Nogál iódadó. id. d¿ Digital. Id. de GiberÜd, fie
5  j  d®, Qfiíhá./ja. dé Quina 'Id. tbe líábM o iCfiafib, 1d.’dé í%riitoiodufo de Hierro inalterableJd.
TbdéMhicc. Id. Yodotánico íósfáYadó.
A . 1
L é m d w 9 >  A b  C é fv 'e ía ,  G l ic e r ú fo s fa to  d e
Vino de Hemoglobina y  Glicerofosfatc de cal. Id. de Quina. Id .fie  Quina féfrtrgiñó^o. Id. Yodotánico. Id. Yodotánic» fogfatadn 
Id, dePepfona. Id. de NueZ dé fiblá. Id; de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. SomélÓH de Clorhidrofosfato de cal. Id. is ¡«i 
sótadá.Pefias d e ^ n d a lb , Éter, Treméhtina, Guayacol y Terpinol. • . w
‘ i, Pildoras vegetales purgantes, efe,
. A
f i l i i a
D. Á iiW o Btae é lija
ilas4(ielama-
d ssa p a re é o  ton '«in«b n&iatttos 
«om la  H e m i m r a z a i n a  dé
Iréis canas ni seréis ealTcs
^  mejor de todas las tmimiíM iÑú» y lá harto, feo 'Mm*
E w » ^  eha el cetss m éi»$itcia la ropa*
i  -W  oScsi coadeaémtrato de ^ta,>yc<Mi snfiso ^  « a h ^  i«
iw » *  conserva siempre toó, bnnáate 7  n ^ ró .
^^.^Éláól$rW éM i^é^'faqúe^asfieáaparecéflehéihco m eon.la Hetnicranina 
délDr. M. GáldéfioiLa ««/nicmmáh es.;»^ en Ies
8U
casos fie ja-
fiuécas rebeldes, éiriOéH las cí/ü/a/^ías de etielOgía déterminada, en las Neuralgias 
üfrigon  (pifédueidas poir éí ífí6), iníeícóbtáfés, ánédicas y SiflÜtrcás, eh las ^^ns- 
*trálgíüs,ies Reumatismos articulares. Ja Ciática,'la Diafagia de los tubeíCülOses, 
Disménórréás, íós rétOrtiibrie^ ktsrihqs, fe Zona, étc.,fitc. Es recomendada, porjp-- 
fia la dase médica. Sé vende eh todas fes fáriífecias, y'el suíor fe remite por 3 W  
pesetas.
La iFlop de ©Po
' A r e n a l , ,1 5  y  F u e r t a - é é l  ■ 2 i« - M a d i? id
*4 tora fe caspá,'se cabeHo, se
■ leaK  BaeS eP se at&enlA y se pmltana.
La Floi* Me Oto evita tedas sni ttdéáaa*
fidstafie rtt>
or eso se lisa i'ambito cóiáó,;
i  sü F I f i f »  toa 'néfico,.’V "  «  ,1mo; el color ‘ménóe aphtfeéió^és*
LSS d e  ’í to  áo és p b ^ le  distüé*r a  BTHIPB V I  V  giitfle natoral, si su aplicacióa se hace bito.
mrnm r i w i "  H W  bhSto:porkfue,MSeqwf^é,-IapcÍSouamás{i^toi^eéael8sl2Báó.
'íio,
t m  i f  i H i M
a  _a Cfea iito de eek agha Se etoaá y evikniiisLa FlOP da Opa ddi «<d9cffioy eat̂ alacré«itotô.ytô^
>0 vferor, nanea tsrils «elees.
skebaeli 
tosa,la ’cérto
M ^ rto ^ d e b é e to a rla  todas l^y c^ tito s  
•eabeBe beaaaese y la-cabesa Sana.
- y ne' despide mal «l«r,
La Fias»
La Fiel» ̂ Ma
SBtwMeE N ilr m pM . M iase le que ̂ e  «rj^ospeeto que se acompafia««u la boiellá.
Malaga, Farmacia y Droguería de la Estrella,-de Jós^PelaezBeíráüdéz, calle TóríijOs; ?4 ál 8 l
tlüO iiíe!'iícoF  B o p sie ^ o  L U G Ib E  d e lc A le ’tí're
|S 1 6 K P R ¡Í | - P R O N T O  - A T O D A S  LA S E D A D  ES
CON Y CL,
, jiip a fé lM ©  q m  'M púM ^ ñ  lo-s,, I f ^ s g o s -.,.. '
\ ■ 'Er?br?araa(lo‘Hcore8 áe siffia j O f  ¡.‘P  'ss ‘ii!bfsri$fi:o ámi pan a:J®- 
I MFeiopsls s í ’Ciitls ••■afe-pézeíé-cri I« eista"
'0 s  lo  M u lG o  c |ü e  o fo s
Nó más enfei*meaaaés d«l éstómags.—
Tedas las funciones digestivas se restablefeénen algunos d iastoa el
tónico digestivo. Es la preparaciónfiigéstívá'hiásfiehecida eh todo 
el mundo. Depósito en todas las fármaciaS. •
C v U i i i  W te . "
ttéW h fié fié  L é i^ i ja  
pkrh álCíitícácíióh dé vinos y 
aguardientes.
Precio: desdes reates^ffbba 
'Depósito fih Málaga: iVferino-' 
;lés l9.''Estableclmíeütofie'Ángel 
Fuster.- ^
T a lle r  f ie  pfiH rtes
lim! Iirip M a
Decoraciones al óleo, barniz y 
tefnpfe; pinturas fie  édiftciós, 
mutoíes.ImHaciorfes, muestras 
én hierr0;y en Cristal, pintura: 
esmaltes de todos colores.
. 7<írrijQS m . ~  MALA ñA
O asá ftiudáfia  eu  Í 8(37
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C iru ja n o  D e h tié ta
V Legalméiité autorizado.
; Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus granr 
des conocimientos en fe clínica 
dental.
Se construye desde un diénfe 
hasta dentaduras completas á 
precios muy éconóhücos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por Otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
ppy ios últimos adelantos.
Se hace la extracción de,raué- 
lás sin üdlor , por' tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
'dolor de muelas en cinco minu- 
stos, 2 i'eseías caja.
Pasa á domicisáo, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
fie solemnidad Ies asiste gratis.
SU casa Atamos 39
e e  V e m d é h
dos mulos preciosos oara ca- 
tru'agés. Eh ésta Admiffiítóón 
darán r’a¿dh.
A m a  d e  c r ia
Para casa de los padres s 
ófrece María Gonzáltz, con le 
che fresca.




t a  l a s  < f  d ó  I I  
madpúg'ado,
íS.S c  C s  o.
Mes.iager¡es Maritimes de
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas efeses, á flete corrido 
y con cohocimiehto diiréctó desde este 
puerto á-todos ios de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Ifldo-China, 
i Japón, Australia y  Nüeva-Zelan¿tó;‘'en 
<̂ 0" I®» de la COMPAÑIA 
DE NAVEGARON MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má* 
la ^  cada. 14 días 6 sean los miércoles de cada dos semanas.
Para infera^ y má? detalles pueden dirigirse á su represeatanle 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Barrieníos, 26.
Sécledak Máíüa contra ios accidentes del trab'áib
S i  v e n d í
’PóHzaé Ifbétáies, primaatrqdücidas, fáciíidád 'eh Jos pagó's.
----- ................ ....... - ........  .. ........  “Agente ea Márágay suprovihcia::Don Mántíél Méren© 'Dáriáberté. 
■ V ® a d ® já ,; la 'Ü ^ '@ 3 * o  ’é  " ■
una casa para vivienda con prin-> 
cipal y planta baja en sitio cén- 
Hrico, tiene agua; de Torremóíi- 
I nos en ¡as cocinas y un espacio­
so patio. En esta ádmiriistración 
informarán. No se admiten co­
rredores.
â̂ g5̂ !S5gaagagmaígTOi8MS'¿in'iiii»Myk«iqE8aMe8MBaBB(Bĵ ^
I N S U R A N C E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1886  .
1 B a lé  S tre e t L IV E R PO O L  
Capital activo excede . . . . . . .  Libras ll.Í300;00( 
Rentas Netas . . . . . . .  . . .  2:88̂ .651
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  > 45.678.34'
Agentes en Máfegá: A.'Ütrera y Hérhiano, Tejón y Rodrí 
guez 39, pral.
24 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS , -
—Pero no os quiere.
—¿Que no me quiere y me ha comprado , upa magnífica ca- ¡ 
sa riquísimaiusnte entapizada y amueblada?
—Por decoro: al fin sois ó pasáis por padre de su
mujer. .. . .
—¡Cómo que paso ye por padre de mi hija! ; :
—rjo d o  el mundo sabe ó va sabiendo que vuestra, hija es 
hija natural del duque de Lerma. .
—¿Cómo qué todo el rnundb lo sabe ó está en eamine de 
saber|o?fiijo Meqdavia fuertemente contrariado;' : , r 
—Hay cosas que pasan por secretas en la corte, y sin em­
bargo todo el mundo las sabe.  ̂  ̂ -í;? i '  d '
—¿Y lo sabe eso también; ftiés? ' . . :  l ■
—Pues ya lo creo, ¿p«r. qué la'Sálvú él 'daqué' de ü c ’étíá si­
no p'or que era sií herfiána? ¿y cómo iid habían-dé fiecírsélo? 
estad seguro de elfo: doña In is'sabe quetno és vuestra hija,’y 
guarda el secreto y continua tratáhdoós como padie, por de­
coro.,
—¡Ahí dijo ■Méñdáviar^üés' mirad', ééhóra, ho creiá y 'b éa - ' 
paz de tanto disirííülo á Inés. . .
—Desengañaos, MendáVia: la s  raujéres' s'énios cápáces de 
todo, y la que páréce 'níéjor.. . . .
—¡Diablo! murmuró Méhdáv'ia ráscándóse tíña oreja. ' 
—Podéis, pues, contar muy poco con los dos ]Óvériés 
esposos.  ̂ ■ ‘
—Y bien, vos ignoráis sin duda que dentro de muy poco 
seré por la protección f ie l  duque de Ucéda, cóméndadór de 
Manzanares, lo cual supone uña renta de diez mil ducados 
anuales: ya veis, señora, que no me cásó con balíxta por ío 
que Calixta traiga, sino por que me enamora, y estoy seguro, 
segurísimo, de que si no la hagó mi esposa me quedo sin ella; 
cierto es que hay desigualdad de condreiones, por que al fin, 
un comendador de Sárítía|;«... péroho és él primer gran señor 
que se ha casado'con'ifhá fré^óná, qüé 'h b ' lo és Caíixta, y
21Hí ’MARQUÉS'DE SlÉTÉiC^^ 
de su padre, en el cual éste se paseaba agitado.
—El señor duquéy yo, dijo doña Ana, hemos convenido 
en un magnífíeo proyécto: ahora, padre mió, llevad á su ex­
celencia á donde le esperan sus criados.
Y doña Ana se perdió como un fantasma blanco por el os­
curo fondo de una puerta.
Media hora después, ei duque de Lerma se metía calentu­
riento en la cama.
ítoÍiii«rjiiiir'i'»i«iBi
y i
o d é i a l
' /Del dia'li —  ■
Real orden creando el ínstitutó nacional de bré--VlSlÓn, , , ; i , V ■' '■
4 paríteipándo qué
¡ál Vecino de Casares Salvador'Pineda García se le ha extraviado la cédüfe. ’
; —Idem de idem recbfiaijdp á'ios alcaldes de la 
;pro,Yincia la obligación en que están de corístitúir 
;en d  pfe?o de quince días la Juntas ihunicipaleá dé 
‘protección á, la infancia, ,
—Escuelas y áuxiíferíán. vacantes en esta pro­
vincia.^ ; . . ' \  ^
 ̂ —pdicítTtíe Hacienda nombrando á don José En- 
.riquez Careta/agente-ejecutivo, y auxiliares á don 
Mariano Gordon y don Carlos Reyes.
i ® la Jefatura, d e ,Fomento sobre Te-
■misión de-la ley de colonización.
—Petición de pertenencias minéras 
fie ’Afo1-r‘̂ °̂ la vacante de la fiscalía municipal
anuncia para el 
subáis,ás .d0il.ps,derechos de eonsunioMe 
tarifa y arbitrios extraordinarios; el de 
s/Villanueva de Tapia advierte>ue se halla al pú- 
:;bhco el reparto de arbitrios extraordinarios; ios  
j ̂ B b rgey  Algarrobo el padrón de cédulas y el de 
Cádama las cuentas de 190S y'1907; ^
Bén^auría hace saber los días en aue se 
 ̂ fe cobranza dej. primer trimestre de con-
 ̂ —Conminación de la Hacienda á varlos-diíeños § 
: de minas para que cubran sus descubiertos. I
—Relación de pagarés de Bienesfiesamortizádos 'Ii que vencen en el próximo Abfii. ' 
i fija para ref fila primero ^
:de Abh! la subasta de la's fincas émbargadas ál 
' Alameda Juan Galíndp Narbona. ■ *
A á José, Réqueija Pérez.
‘ —Anuncio de esta Comandancia 'de Carabine- 
ros ,relajivo á la-venta de un caballo de desecho
 ̂que tendrá lugarel dfe 14. ,
] del Arsenal de la Carraca sacando ásu-- ^
j ^ í q u d  A S a f!®  — pabel l ones ‘
i p —Nota de las obras ,ejecutad.as por este Avun- 
;; en fe semana del 17 al 23, de Mar^; d̂ ^
' < > b fS ie i* v ^ e io ile s
DEL in st it u t o  DEL DIA 11 
Baróniéiro; Altuía á las nhéVe de' la tná 
762;,88.
Temperatura mínima,12,4.
Idem máxiitia-del día anterior, 21,0. 
.Dirección del viento, S. E.
..Estadofiel pieló, casi cubierto.
Ideinfié lá már, tranquila.
']Éfáitfá(áé5*o
Esfádb fiemósifativo de las reses sacrifica 
día IQ, su?' peso ea canal y dérech© de adeui 
fedqsjconcéptos: ' ^
24 vacunas y 7 terneras, peso 3.455,500 ki 
raps; pesetas 345,55.
33 íanár y cabrío, pese 401,750 kilogramc 
setas 16,07. .
17 cerdos, peso í.375;000 kllqgramos; p 
137j50. ,
JámotieS-y'embutidos, 000.000 l£ilógfáftt'ó 
setas 00,00.
31 pieles, 7,75 pesetas.
Total de peso: 5.232,250 kilogramos.
Total de adeudo: S06;87, pgséfes.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fec 
Iqs conceptos siguientes:





R e g i s t r o  c i v i l
^  Juzgado de la Alameda
f¡. ^n^*ni,entos: Maniiel Pinazo López, María I?--»
5' ^rrano, Adela Olivares Cruzado, Josefa Hur- 
tado García, Antonio Jiménez Pino, AÍíCio Sedí:
”* r í ' B u r g o s  Romero. ‘
Defunciones: Dolores Moreno Rodrfeuez 
: , Juzgado de la Merhed ^
i y Fédetico
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómií 
oa dirigida por D. Julio Nadal.
A las sieíe y media: «El cabo primero».
■ A jas nueve menos cuarto: «Bohemios».
A las diez menos cuarto: «Los tres gorri 
(estreno).
Á las'once:; «í Apaga y vámoriósl» y «El ral
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Situado en 
za de los Moros.
Secciones variadas á las siete y média, c 
media, nueve y media y diez y hledla.
Entrada de'preferenGía,30.¿éhíimbs; Idem ral, 15 ídem.
CINEMATOGRAFO VICTORIA.-Sitüad 
caUe Liborlo García (antes Almacenes).
Secciones á las ocho, nneve, diez y once. 
J X cada sección se exhibirán seis cua dró 
matográfiCós con películas de gran novedaí 
presentará la pareja de bailes interna cional 
* V, y ®I James Johnsor.i.
Preferencia, 40 céntimos; genérala 20 ideo
Tipografía de El Pooular
